









ꛦ결뉠꓁뱶암뻇껕ꪺ뿬뻇ꭾ뷨  Duke,1992ꅆEdmonds,1997ꅆHallinger 




























꙰ꕸꕟ뾤ꅂ 굝껟뾤ꅂ ꕸ꭮뾤ꅃ 끷맯껕꫸뗻얲곣ꡳꪺ뻇꫌ꚳꚿꓥ뚯
ꅝ ꅞ ꅂ귙쁒뙑ꅝ ꅞ ꅂ꿎꒸뫖ꅝ〰 ꅞ ꅂ녩뱷빕뭐ꑂꑀ압ꅝ㈰ ꅞ ꅃ
냪꒺뫓ꑨ뷗ꓥꕈ껕꫸뗻얲결곣ꡳꕄ썄ꪺꅁꚳꝤ뱷띾ꅝ〰 ꅞꪺꅵ굝껟





















































































ꅁ뇄꓀뱨쁈뻷ꧢ볋뭐ꓱ꣒끴썂ꧢ볋ꩫꅁ뙩ꛦ걉듺ꅃ  6 
껃ꅂ룪껆닎군뭐꓀꩒
† 녎걉듺꒧냝ꣷꙞꚬꅁ귧낣때껄냝ꣷꅁ땍ꯡ덶ꑀ쇤ꑊ륱뢣ꅁꕈ SPSS 









        뵳뭳뭐맪걉냝ꣷ뷕걤
              룪껆닎군뭐꓀꩒






























꒤뻇뇐꡼ꑈ귻결궭ꅁꕂ ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧뷕걤냝ꣷꅶ ꪺ꒺깥ꅁ  8 
ꗧ뛈둎뇐꡼ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇ꪺ곝ꩫꕛꕈ놴끑ꅁ곣ꡳ꧒녯걏ꝟꢬꕈ




































닖ꅁ꧎ꪾ쒱 ꣬ꛛꑶ꿠ꑏꪺ궭꣮ꅁ꧎걏 셁룑꣬ꛛꑶꗍ뉐뿯뻜ꪺ 랥궭
ꅝFullan,2001ꅞ ꅃꚹꕾꅁFullanꅝ2001ꅞꛛꑶꙢꕛ꺳ꑪꙨ귛Ꙩꪺ곣ꡳꑝ

































































냪ꕾ녍깡뻇꫌맯껕꫸ꢤꛢꪺ곝ꩫꅁJanes,    Salisbury  ꆮ  Spencer  13
ꅝ1969ꅞ뭻결껕꫸걏ꅇ뇐뻇믢뻉꫌ꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙ뭐꽓ꝏꩁ냈꫌ꅂ뻇껕덝
돆뫞뉺꫌뭐곣ꡳ땯깩꫌ꅃ Morris  ꆮ  Crowsonꅝ1984ꅞ낣녪뷕뇐뻇믢
뻉꫌뭐뫞뉺꫌ꕾꅁꑓ뒣ꕘꑆ껕꫸ꪺꑔ뚵ꢤꛢꅇꡍ떦꫌ꅂ뻇껕뭐ꫀ냏ꗁ
늳ꪺ꒤꒶꫌ꅂ뻇닟샴맒ꪺ샧덹꫌ꅃꛓ Goldring 뭐 Rallisꅝ1993ꅞ뭻결
뻇껕믢뻉꫌삳룓꟪면ꑕꙃ둘뫘ꢤꛢꅇ† ꭐ뙩꫌ꅝfacilitatorꅞ ꅂꖭ뿅꫌
ꅝbalancerꅞ ꅂ귒뻉꫌뭐뻴볙ꅝthe flag rear and bridgerꅞ ꅂ 뷕걤곣ꡳ꫌
ꅝinquirerꅞ ꅂ뻇닟꫌ ꅝlearnerꅞ ꅂ믢뻉꫌ ꅝleaderꅞ ꅃWile ꆮBondi ꅝ1983ꅞ
ꑝ녪뷕껕꫸Ꙣ뷒땻꟯뙩ꪺꢤꛢ뭐슾덤ꪺ궫굮꧊ꅃ
볐럇ꖻꛬꅝstandard-basedꅞꪺ껕꫸냶꡼ꅁꑄ걏럭꒵껕꫸냶꡼ꪺꕄ
걹ꅁ과냪룳ꙻ뻇껕믢뻉ꑈ귻셰Ꙙ라 ꅝInterstate School Leaders Licensure 























Hughes  ꆮ  Ubbenꅝ1994ꅞ 뒿녎껕꫸ꪺ믢뻉ꕜ꿠꓀결꒭ꓨ궱ꅇ













ꆮ  Heck,1992ꅞ ꅃ
ꎸꅂ껕꫸뭐뎡쓝꒧뚡뭻ꪾꑗꪺ깴뙚
Ꙣ믢뻉꫌뭐뎡쓝꒧뚡맯믢뻉꫌신꓆믢뻉뭐꒬꧶믢뻉뭻ꪾ깴늧ꪺ
곣ꡳꑗꅁBass  ꆮ  Yammarinoꅝ1989ꅞ곣ꡳ땯뉻ꅁ믢뻉꫌ꛛ뗻뭐뎡쓝













꒣Ꙑ ꅁ 맯믢뻉꫌ꪺ믢뻉뭐닕슴ꓥ꓆꓎껄꿠ꪺ뭻ꪾ라ꚳ깴늧꧊꙳Ꙣ ꅝꓞ
ꛛ녩뱹뺱ꅁ2001ꅇ52-53ꅞ ꅃ
ꑇꅂ꓁Ꙙ껕꫸ꖻꢭꢤꛢ슾덤ꪺ신엜
† 껕꫸걏뱶암뻇껕뇐깶뭐뻇ꗍꫭ뉻뭐멁ꯗꪺ쏶쇤꧊ꢤꛢꅝDuke  ꆮ 
Stiggins,1985ꅆGinsbery  ꆮ  Thompson,1992ꅆGlasman,1993ꅆHallinger 
ꆮ  Murphy,1985ꅆ  Snyder  ꆮ  Ebmeier,1992ꅆ  Stufflebeam  ꆮ  Nevo, 
1993ꅞ ꅁꛓ결꿠ꚳ껄ꪺ뇐꡼뻇ꗍ뭐륆ꚨ꣤ꕌꚳ쏶ꗘ볐ꅁ뇐꡼ꛦ걆돦ꛬ
ꖲ뚷ꕈ뗻얲ꕨ뿮뿯ꅂ롵ꗎ뭐땯깩Ꙙ껦ꪺ뇐꡼ꑈ귻ꅁꕈ뫞뉺뭐ꭐ뙩꣤ꑵ

























































결ꑔꑪ쏾ꅇ닄ꑀ쏾녎뗻얲뗸결 ꅵ믹귈꒧Ꝑ쉟ꅶ ꅁ닄ꑇ쏾녎뗻얲뗸결 ꅵ맪  18
믚ꫭ뉻뭐뉺띑ꗘ볐꣢곛ꓱ룻꒧뻺땻ꅶ ꅁ닄ꑔ쏾녎뗻얲뗸결ꅵꣳꝕꡍ떦
꒧꟎ꚨꅶ ꅃꓽꕖ뚮 ꅝ2003ꅞ 껚뻚뻇꫌맯뗻얲띎롱ꪺ뮡ꩫ쉫꿇꙰ꑕꅇ ꅝꑀꅞ
뗻얲걏ꎸ꡴닎꓆ꪺ뻺땻ꅂꚳ믹귈ꪺ뷕걤ꉷ꙰ꩌꟓꚨꅝ1998ꅞ ꅂ꾳맚롳
ꅝ2001ꅞ ꅂ쒬쁁쑒ꅝ1997ꅞ ꅃ ꅝꑇꅞ뗻얲녪뷕뭠뚰곛쏶룪끔ꪺꓨꩫ뭐꣤
궫굮꧊ꉷ꙰ꩌꟓꚨꅝ1998ꅞ ꅂ꿎뫖꒸ꅝ2001ꅞ ꅂ듶ꟓꗁꅝ2001ꅞ ꅂ쇂ꓥ
ꗾꅝ1991ꅞ ꅂ쒬쁁쑒ꅝ1997ꅞ ꅃ ꅝꑔꅞ뗻얲ꚳ뗻쉟믹귈꒧ꕜ꿠ꉷ꙰ꚿꓥ
뚯ꅝ1998aꅞ ꅂꩌꟓꚨꅝ1998ꅞ ꅂ꾳맚롳ꅝ2001ꅞ ꅂ꿎뫖꒸ꅝ2001ꅞ ꅂ듶
ꟓꗁꅝ2001ꅞ ꅂ쇂ꓥꗾꅝ1991ꅞ ꅂ쒬쁁쑒ꅝ1997ꅞ ꅃ ꅝꕼꅞ뗻얲ꚳ꟯뙩ꪺ







































3 껚뻚뻇ꗍꪺ뗻얲룪껆ꅁ뙩ꛦꚳ껄꯼뻉ꅆ 4 뒣꣑ꚳ쏶ꑈ귻ꓟ뉺ꪺ셁
룑뭐ꭈꗴꅆ5 ꣏뻇껕뭐ꫀ냏ꅝꫀ라ꅞꯘꗟ낷ꗾꪺꑈ꣆쏶ꭙꅝꓞꛛ쒬쁁









ꅝ1992ꅞ ꅂBarak  ꆮ  Berdahlꅝ1978ꅞ ꅂBelanger  ꆮ  Tremblayꅝ1982ꅞ ꅂ
Cochran  ꆮ  Hengstlerꅝ1984ꅞ떥ꑈ뷗쉉ꅁ뭻결뇐꡼뗻얲ꪺꗘꪺꕝ걁ꅇ
1 뒣꣑ꚳ쏶뇐꡼꣮ꯗ쁵꿊쉉끔꺧ꅁ2 뒣꣑뇐꡼군땥꧒믝끔꺧ꅁ3 뵔ꥷ
꣮ꯗꖻꢭ셚껄덤ꗴꅁ4 ꣳꝕ샀ꥷ뇐꡼궲띳ꓨ껗ꅃ
뫮Ꙙ뻇꫌녍깡꧒뒣ꕘꪺ뷑Ꙩ뇐꡼뗻얲ꗘꪺꅁ둎뗻얲껉뚡ꛓꢥꅁꕩ
ꕈ녎꣤쉫꿇결꣢ꓨ궱ꅇ ꅵ꟎ꚨ꧊ꗘꪺꅶ ꅝformative purposeꅞ ꥍꅵ셠떲
























































































































뷍라꒤뭐껕꫸ꪺ놵쒲땯뉻 ꅁ ꗘꭥ뒶륍녪뷕꟎ꚨ꧊뗻얲ꗘꪺꪺ땯뒧ꛓꟳ곆  25






† 꿷ꕈ Anderson ꪺꑇ뫘껕꫸뗻얲ꗘꪺ꧒꓀ꝏ녪뷕ꪺ뗻얲굮꿀ꅁ꣓
뮡ꧺ꟎ꚨ꧊뗻얲뭐셠떲꧊뗻얲꣢뫘뗻얲굮꿀꒧꒣Ꙑ ꅝꓞꛛꑂꑀ압ꅂ녩
























































































































† 맏 2-1 껕꫸뗻얲ꑔ뚥걱둠샴뻺땻맏

















† 덜Ꙩꯡ쓲ꪺ곣ꡳ꫌ꅝAnderson,1991ꅆMurphy,2000ꅆSmith  ꆮ 
Andrews,1987ꅞꗧꑪ뎡ꗷꑝꕈ룓ꑔ귓뚥걱뙩ꛦ꓀꩒곣ꡳꅃ
ꅝꑀꅞ굱ꗟ뗻얲군땥뚥걱ꅇꕝ걁꓀꩒꽓ꥷ놡맒ꅂꯘꗟ뗻얲ꗘꪺꅂ덝굱


















낵ꩫꅁꣃ꣌둠ꑕꙃ걹땻뙩ꛦ뗻얲ꅇ1 ꣼뗻껕꫸슲돸 2 뗻얲ꥥ귻
냑왛뻇껕샴맒꓎뇐뻇덝걉 3 ꓥꗳ색껗걤빜 4 뭐뇐깶ꅂ뻇ꗍꅂ
깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨ뇠뷍꧎낵냝ꣷ뷕걤 5 뭐껕꫸뇠뷍 6 뗻얲ꥥ귻
뒣ꕘ뗻얲띎ꢣ 7 ꣼뗻껕꫸끷맯뗻얲띎ꢣ뒣ꕘ뮡ꧺꅃ
ꅝ꒭ꅞ 끬시꧊뗻얲뚥걱ꅇꕝ걁뗻얲돸ꝩ벶뱧ꅂ껕꫸맯뗻얲돸ꝩꪺꗓ뙄ꅂ  31
† ꕬ뙽뗻얲샋끑라쒳ꅂ꣌뻚껕꫸뗻얲떲ꩇ맪걉볺썧꓎끬시뮲뻉ꅂ꣌
† 뻚믝굮뿬뉺껕꫸녍띾ꚨ꫸곣닟ꅂ맯꒣빁ꗴ껕꫸낵빁럭덂뉺떥ꅃ
† 녩뱷빕 ꅝ1999ꅞ Ꙣ꓀꩒껕꫸뗻얲곛쏶ꓥ쑭ꯡꅁ녎 Anderson ꅝ1991ꅞ
ꪺ껕꫸뗻얲땻Ꟈ귗ꖿ결ꅵ뗻얲군땥ꅶ ꅂ ꅵ꟎ꚨ꧊뗻얲ꅶ ꅂ ꅵ셠떲꧊뗻얲ꅶ
떥ꑔ귓뚥걱ꅁ꙰맏 2-2ꅃ
††††† 맏 2-2 껕꫸뗻얲맪걉땻Ꟈ맏






























































































































































































































































































† ꅝAꅞꓫ띷껄삳ꅝhalo    effectꅞ ꅇ걏꯼꣌껕꫸ꪺ돦ꑀ꽓꧊꧎꿠ꑏ
ꫭ뉻ꅁ뷗쉟꣤뻣엩ꫭ뉻ꅃ





† ꅝDꅞ쇍꒤뛉Ꙗꅝcentral tendencyꅞ ꅇ걏꯼ꙝ뗻얲꫌꒣ꑆ룑꧎꒣
쑀녯롯꣼뗻꫌ꪺꓟ뉺ꅁ늣ꗍꙁ뗻ꥷ떥꿅꧎꓀볆껉ꚳ쇍꒤ꪺ
뛉Ꙗꅃ
† ꅝEꅞ랥뫝뛉Ꙗꅝextremityꅞ ꅇ걏꯼뗻얲떲ꩇꖢ꒧륌뱥꧎륌쑙ꅁ  42
ꖼꝥ뉻녠멁꓀끴ꅃ





















































































ꫭ뉻 ꅝGarrett,1991:2ꅞ ꅃ꣌ Hellawell  ꆮ  Hancock ꅝ1997ꅞ ꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ
Ꙣ굞냪껕꫸뗻얲걆떦꒤ꅁ덑ꙃ결뗻얲뵤돲꧎뚵ꗘꪺꅁꕄ굮ꚳꕼ귓뫞뉺





ꪺ꟯엜ꅆ ꅝꑔꅞꛜꓖꚳꑀ뚵덗럇삳룓ꕈ ꅵꗾ냪꧊껕꫸볐럇ꅶ ꅝNational 
Standards for Headteachersꅞ결꣌뻚ꅁ ꕈꝀ결껕꫸꟯뙩녍띾껄꿠ꪺ냑
ꛒꅃꛓꙢ 2000 ꙾띳ꪺ껕꫸셚껄ꫭ뉻뗻얲걆떦꒤ꅁ결꿠ꚳ껄뒣ꩀ뻇ꗍ
ꪺ뻇닟ꫭ뉻뭐뻇껕껄꿠ꅁꙝꛓꙢꗘ볐덝ꥷ꧎뗻얲덗럇ꓨ궱ꅁꭨꧺꥷ삳
뭐ꑕꙃ꣢ꓨ궱ꚳ쏶ꅇ ꅝꑀꅞ 뻇껕믢뻉뭐뫞뉺ꅆ ꅝꑇꅞ 뻇ꗍꪺ뙩ꡂ놡꟎ ꅝꓞ
ꛛ빇띳뷷ꅁ2003ꅇ140ꅞ ꅃ꿷꓀ꝏ녎곛쏶뻇꫌ꪺ뷗굺띊뻣꙰ꑕꅇ
† 껚뻚 Peters 뭐 Bagenstos 쉫꿇과냪ꙕꙻꪺ껕꫸뗻얲꣮ꯗ땯뉻ꅁ뻣
엩ꛓꢥꅁ과냪ꙕꙻ맯꧳껕꫸뗻얲ꪺ덗럇ꅁꑪ교둎뗸뻉ꅂ뭐뻇껕꓎ꫀ냏
쏶ꭙꪺꯘꗟꅂ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅂꕈ꓎끝냈뫞뉺떥ꕼ귓뱨궱꣓뗻얲껕꫸






ꅝꑀꅞ뇐뻇믢뻉ꅇ1 껕냈땯깩군땥ꅆ2 뇐뻇뫞뉺ꅆ3 륂ꗎꚳ껄ꪺ뗻얲
† 떦늤ꕈ꟯뙩뇐뻇ꅆ4 궲띳뇐뻇꒧믢뻉ꅆ5 띳뙩껕꫸ꪺ뿮뿯뭐ꑵꝀ
† ꯼겣ꅆ6 ꭐ뙩껕꫸녍띾땯깩ꅆ7 ꣴ뙖볐럇ꪺ랾덱ꅆ8 뷒땻땯깩ꪺ
† 믢뻉ꅃ
ꅝꑇꅞ뻇껕뫞뉺ꅇ1 뻇껕ꓩ녠륂Ꝁ걹땻ꪺ껄뉶뭐껄꿠ꅆ2 뻇닟샴맒ꪺ
† 샧덹ꅆ3 뻇껕끝냈ꪺ뫞뉺ꅆ4 뫻꯹ꖿꙖꪺ뻇껕껰꩞ꅆ5 뻇껕곶ꯟ
† ꪺꯘꗟ뭐뫻꯹ꅆ6 ꚳ껄ꪺ랾덱꟞ꖩꅆ7 ꚳ껄ꪺ냝썄룑ꡍꥍꡍ떦꟞
† ꖩꅆ8 ꚳ껄ꪺ닕슴꟞ꖩꅃ
ꅝꑔꅞꑈ믚쏶ꭙꅇ1 뭐뻇ꗍꯘꗟ꡽ꙮꪺꑈ믚쏶ꭙꅆ2 뭐슾귻ꯘꗟ꡽ꙮ













† Anderson ꕈ과냪ꕛꙻꪺ BellSouth Corporation ꧒땯깩ꪺꅵ돇ꕘ껕  47






































† 4 Ꙣ귓ꑈ덤ꗴ뵤돲꒺ꅁ꿠륂ꗎ럭ꭥꙕ뚵ꣳꝕꓨ껗 ꙰ꗦ덱ꅂ뻇ꗍ
† ꩁ냈ꅂ쁜뚼ꅂ뫻귗ꅂ덝돆뫞뉺ꅂ때믙쎪샴맒떥 ꪺꪾ쏑ꅃ













3 뭐ꑈ곛덂ꫭ뉻ꕘ녍띾ꪺ멁ꯗꥍꙘꕇ귛뉺ꪺꛦ결ꅃ  49
녩ꧺ뷷ꅝ2003ꅞ뒿꒶닐굞냪꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲ꪺ뗻얲덗럇ꅇ
ꅝꑀꅞꛦ걆뫞뉺ꅇ1 뻇껕땯깩군땥ꅝschool development plansꅞ ꅆ2 뻇
† 껕륷뫢놱꣮ꅝschools-budgetary controlꅞ ꅆ3 롧뙏ꥍ뫞뉺꡴닎
† ꅝfinancial and management systemꅞ ꅃ
ꅝꑇꅞ뇐뻇믢뻉ꅇ1 뷒땻걆떦ꅝcurricular policiesꅞ ꅆ2 뻇껕뇐뻇겡냊
† 놡꟎ ꅝschool activities and routinesꅞ ꅆ3 뒣ꩀ뇐깶뇐뻇ꭾ뷨ꪺ놡꟎
† ꅝimproving the quality of teaching processꅞ ꅃ
ꅝꑔꅞꑈ믚쏶ꭙꅇ1 뭐Ꙑ꣆꓎깡꫸ꪺ쏶ꭙꅝ the relationship with staff 
        and parentsꅞ ꅆ 2 ꥍ뻇ꗍ깡깸ꅂ껕ꕾ뻷멣ꥍ꣤ꕌ뻇껕ꪺ셰쎴놡꟎
† ꅝlinks with home,outside bodiesꅞ ꅃ
† 냪꒺ꗧꚳꙨꛬ뻇꫌ꥍ곣ꡳ돸ꝩ뒣ꕘ껕꫸ꪺ뗻얲덗럇ꅁ꣒꙰ꅇꝤ뉍
ꑳꅝ2001ꅞ꓀꩒껕꫸뗻얲덗럇ꕩꕝ걁꒭ꓨ궱ꅇꅵꛦ걆뫞뉺ꅶꅂꅵ뇐뻇
믢뻉ꅶꅂꅵ뷒땻땯깩ꅶ ꅂ ꅵ륄뱷믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ ꅃ
녩뱷빕ꅝ1999ꅞ뒣ꕘꅵ뇐꡼걆떦ꅶ ꅂ ꅵ뇐뻇믢뻉ꅶ ꅂ ꅵꛦ걆롧샧ꅶ ꅂ
ꅵꢥꛦ뻞ꙵ뭐ꑈ믚랾덱ꅶ ꅂ ꅵ녍띾뫫꾫ꅶ꒭귓믢냬ꅃꡃ귓뗻얲믢냬ꝴꚳ
볆귓룻꣣엩ꪺ뗻얲뚵ꗘꅁꙀ군 22 귓ꅃ†
† ꭊꕀ꧷떥ꑈ ꅝ2000ꅞ ꧒ꕄ꯹ꪺ ꅵ뭏ꕟ뾤냪ꗁꑰ뻇껕꫸뗻얲꒧곣ꡳꅶ
꒤ꅁ녎껕꫸뗻얲덗럇쉫꿇결꒻ꑪ궱Ꙗꅇꅵ걆떦뭐ꩫꕏ냵ꛦꅶꅂꅵꛦ걆
롧샧ꅶ ꅂꅵ뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵ뻇ꗍꪺ뻇닟뭐ꚨ둎ꅶ ꅂ ꅵꫀ냏꒬냊ꅶ ꅂ ꅵ녍띾
꿀빩뒣ꩀꅶ ꅃ
ꩌ롕믵 ꅝ2000ꅞ 뒣꣬Ꙣ뙩ꛦ껕꫸뗻얲껉ꅁ꣤뗻얲Ꙗꯗ삳ꕝ걁ꅇ ꅵ걆
떦냵ꛦ꿠ꑏꅶ ꅂ ꅵꛦ걆뫞뉺꿠ꑏꅶ ꅂ ꅵ뇐뻇곣ꡳ믢뻉꿠ꑏꅶ ꅂ ꅵ귓ꑈꭾ껦뻞
ꙵꅶ ꅂ ꅵ녍띾꧓뿕뭐끞쑭ꅶ꒭뎡꓀ꅃ
† ꚿꓥ뚯ꅝ1999ꅞꗧ뒣ꕘ쏾꛼ꪺ곝ꩫꅁꕝ걁ꅇ ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵ뇐뻇




뻉ꅶꅂꅵꫀ냏꒬냊ꅶꅁꣃꯘ멣ꕘ 34 귓꯼볐ꅁ땯깩ꚨ 100 뚵닓ꗘꅃ
† 녩꿀굳ꅝ2002ꅞꙢꅵꕸꕟ뾤냪ꗁꑰ뻇껕꫸뗻얲꣮ꯗ꒧곣ꡳꅶ꒤ꅁ





ꫭ 2-2  뭏왗ꙕ뾤ꖫ냵ꛦ껕꫸뿬뻇셚껄뗻얲Ꙗꯗ쉫쏾ꫭ
†††† 뾤ꖫꝏ
뗻얲Ꙗꯗ
굝껟뾤 ꥹ쓵뾤 냲뚩ꖫ ꕸ꭮ꖫ Ꙙ군
1 ꛦ걆믢뻉뭐뫞뉺     V      V      V      V      4 
2 뷒땻뭐뇐뻇믢뻉     V      V      V      V      4 
3 ꑈꭾ뭐녍띾꿀빩     V      V      V      V      4 
4 ꫀ냏꒬냊 ꅝ룪랽ꅞ 쏶ꭙ     V      V      V      V      4 
5 뻇껕쑀뒺꓎ꓥ꓆     V            V      V       
6 뻇ꗍ뻇닟뭐뮲뻉           V      V            2 
7 뭻Ꙑ껕꫸뿬뻇ꅝ몡띎ꅞ     V                  V      2 
8 뾤ꖫ궫쉉뭐뻇껕꽓ꛢ                 V            1 
†Ꙙ††††† 군     6      5      7      6    24 
뗹ꅇ꓄뿯뎡꓀ꭙꕈꙕ뾤ꖫ꧒샀굱꒧뗻얲ꙖꯗꝐ쉟꣤쓝꧊쉫쏾ꅃ
ꅝ룪껆꣓랽ꅇꓞꛛ뎢ꑵ뮫뭐뎢걌꛶ 2002ꅇ133ꅞ 
† 꿷녎냪꒺ꕾ뭐껕꫸뗻얲덗럇곛쏶ꪺ곝ꩫ뭐곣ꡳ ꅁ 뻣뉺멋굮꙰ꫭ 2-3
꧒ꗜꅃ녱ꫭ 2-3 ꒤녯ꪾꅁꙢ껕꫸뗻얲덗럇ꪺꙕ곣ꡳ꒤ꅁ돌녠덑뒣꓎ꪺ
뗻얲덗럇뱨궱ꚳꅇꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵꛦ걆믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ ꅂ












걆† 뷒뻇† ꛦ† 뻇† ꒽† 녍† 뻇†† 뻇† ꣤
떦† 땻믢† 걆† 껕† Ꙁ† 띾† ꗍ†† 껕† ꕌ
냵† 뭐뻉† 믢† 꽓† 쏶† 땯† ꫭ†† 쑀
ꛦ† 뇐†† 뻉† ꛢ† ꭙ† 깩† 뉻†† 뒺
녩뱷빕ꅝ1999ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ   
ꭊꕀ꧷떥ꑈꅝ2000ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ     
Ꝥ뉍ꑳꅝ2001ꅞ             ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ                                ꆯ   
ꩌ롕믵ꅝ2000ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                          ꆯ                                ꆯ 
ꚿꓥ뚯ꅝ1999ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ      ꆯ      ꆯ      ꆯ 
녩뉍랡ꅝ1996ꅞ             ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ 
뇧꥛ꧺ떥ꑈꅝ1999ꅞ             ꆯ          ꆯ      ꆯ      ꆯ                                          ꆯ   
녩꿀굳ꅝ2002ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ   
ꓽ쑒뚳ꅝ2000ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ         
쎹굞뮨떥ꅝ2000ꅞ             ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ 
ꕸꕟꖫꅝ2001ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ      ꆯ      ꆯ      ꆯ 
ꕸꕟ뾤ꅝ2001ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ 
ꕸ꭮뾤ꅝ2001ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ       
굝껟뾤ꅝ2001ꅞ             ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ                      ꆯ      ꆯ 
ꥹ쓵뾤ꅝ2000ꅞ             ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ 
Seffarthꅝ1991ꅞ              ꆯ          ꆯ                ꆯ                                          ꆯ 
Andersonꅝ1991ꅞ              ꆯ                              ꆯ                ꆯ                      ꆯ 
Buserꅝ1984ꅞ              ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ                 
Ernestꅝ1985ꅞ              ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ                                ꆯ 
Eriksonꅝ1988ꅞ              ꆯ          ꆯ                ꆯ                ꆯ                      ꆯ 




ꫭ 2-4  껕꫸뗻얲덗럇곛쏶곣ꡳ
곣ꡳ꫌ ꙾ꕎ 곣ꡳꓨꩫ † 곣† ꡳ† 땯 뉻
ꚿꓥ뚯
떥ꑈ


































    뇐꡼걆떦ꅂ뇐뻇믢뻉ꅂꛦ걆뫞뉺ꅂꑈ믚   53
ꫭ †껕꫸뗻얲덗럇곛쏶곣ꡳꅝ쓲ꅞ
곣ꡳ꫌ ꙾ꕎ 곣ꡳꓨꩫ † 곣† ꡳ† 땯 뉻
ꑂꑀ압ꅂ
녩뱷빕




    뇐꡼걆떦ꅂꛦ걆뫞뉺ꅂꑈ믚쏶ꭙꅂ녍띾
†땯깩떥꒭뚵뗻얲믢냬궫굮꧊ꪾ쒱ꅁꚳ엣
























곣ꡳ꫌ ꙾ꕎ 곣ꡳꓨꩫ † 곣† ꡳ† 땯 뉻






























† 꿷꓀ꝏ꒶닐 Oakesꅝ1986ꅞ ꅆAndersonꅝ1991ꅞ ꅆCave, Hanney ꆮ 














































































ꅝShavelson, McDonnell  ꆮ  Oakes, 1991ꅞ ꅃ뻚ꚹꅁShavelson, 







































































































































굊굞?ꅁ〰 ꅞ ꅃ꥾꧳ꑗ굺뭻ꪾꅁꖻ곣ꡳ셠Ꙁꙃꚳ 43 귓뗻얲꯼볐뚵ꗘꅁ
ꛓ뗻얲뱨궱뭐ꛦ결꯼볐ꪺ맯삳쏶ꭙ룔ꫭ 2-5ꅃ
ꫭ 2-5  뗻얲뱨궱뭐ꛦ결꯼볐ꪺ맯삳쏶ꭙ
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뇐뻇믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ녍띾땯깩ꅶ ꅂ ꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ떥꒻뚵뱨궱ꅃ
ꖻ곣ꡳ꒧굉뒺엜뚵결ꅇ
돼ꅂ꧊ꝏꅇ꓀ꡫꅂꑫ꣢닕ꅃ
뙌ꅂ꙾쓖ꅇ꓀ꅵ30 랳ꅝꝴꅞꕈꑕꅶ ꅂ ꅵ31-40 랳ꅶ ꅂ ꅵ41-50 랳ꅶ ꅂ ꅵ51 랳
† ꅝꝴꅞꕈꑗꅶ ꅃ
参ꅂ뉻ꗴ슾냈ꅇ껕꫸ꅂ뇐깶귝ꕄꗴꅂ뇐깶ꅝꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ뇐깶ꅞ ꅃ
롶ꅂ뇐꡼땻ꯗꅇ꓀ꅵꑪ뻇ꅶ ꅂ ꅵ뫓ꑨꅝꝴ곣ꡳ꧒ 40 뻇꓀꽚ꅞ ꅶ ꅂ ꅵ돕ꑨꅶ ꅃ
ꗮꅂꩁ냈꙾룪ꅇ꓀ꅵ5 ꙾ꅝꝴꅞꕈꑕꅶ ꅂ ꅵ6-10 ꙾ꅶ ꅂ ꅵ11-20 ꙾ꅶ ꅂ ꅵ21
† ꙾ꅝꝴꅞꕈꑗꅶ ꅃ
뎰ꅂ뻇껕덗볒ꅇ꓀ 24 꽚ꕈꑕꅂ25-48 꽚ꅂ49-72 꽚ꅂ73 꽚ꕈꑗꅃ







† ꣌뻚뭏ꕟ뾤ꗟ냪ꗁ꒤뻇뻇껕덗볒꓀ꚨꕼ귓뱨꿅ꅇ ꅝ1ꅞ24 꽚ꕈꑕꅆ
ꅝ2ꅞ25~48 꽚ꅝ3ꅞ49~72 꽚ꅝ4ꅞ73 꽚ꕈꑗꅁ ꣃ녎ꙕ뱨꿅꛻ꗾ뾤냪
ꗁ꒤뻇뻇껕ꓱ뉶뫢ꕘꅁꙁ녎륷ꧢ꣺ꪺ뻇껕볆궼ꕈꙕꓱ뉶ꅁꡄꕘꙕ뱨꿅
삳ꧢ꣺ꪺ뻇껕볆ꅃ꣤꒤ꅁꡃ꧒뻇껕볋ꖻ볆ꕝ걁껕꫸ꑀꙗꅂ뇐깶귝ꕄꗴ
ꑇꙗꅁ뇐깶뎡ꗷꭨ꣌뻇껕덗볒꓀끴ꑈ볆ꅁ ꅝ1ꅞ24 꽚ꕈꑕꡃ껕ꧢ꣺ 3
ꙗꅆ ꅝ2ꅞ25~48 꽚ꡃ껕ꧢ꣺ 6 ꙗꅆ ꅝ3ꅞ49~72 꽚ꡃ껕ꧢ꣺ 8 ꙗꅆ ꅝ4ꅞ




ꗘꝀ결륷룕냝ꣷ ꅃ 륷룕냝ꣷ뵳뭳ꞹꚨ꒧ꯡ ꅁ 곣ꡳ꫌땯ꕘ 117 ꗷ냝ꣷ ꅝ껕
꫸ 10 ꗷꅂ뇐깶귝ꕄꗴ 20 ꗷꅂ뇐깶 87 ꗷꅞ냝ꣷꅁꙞꚬ 104 ꗷꅁꙞꚬ
뉶결 88.89ꉈꅁ뻇껕꣺볋꓎ꑈ볆꓀끴꙰ꫭ 3-1 ꧒ꗜꅃ






볋ꖻ뻇껕볆 껕꫸ ꕄꗴ 뇐깶
Ꙙ
군
24 꽚ꕈꑕ         19      24              2        2        4        6    12 
25~48 꽚         16      21              2        2        4      12    18 
49~72 꽚         22      28              3        3        6      24    33 
73 꽚ꕈꑗ         21      27              3        3        6      45    54 
Ꙙ† 군         78    100          10      10      20      87  117   68
参ꅂꖿꚡ냝ꣷ볋ꖻ
† 뙩ꛦꖿꚡ냝ꣷ뷕걤껉ꅁꚩ낣륷룕뻇껕ꅁꙁꧢꕘ뻇껕덗볒ꅵ24 꽚
ꕈꑕꅶ5 ꧒ꅂ ꅵ25~48 꽚ꅶ4 ꧒ꅂ ꅵ49~72 꽚ꅶ6 ꧒ꅂ ꅵ73 꽚ꕈꑗꅶ5 ꧒ꅃ
ꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ볋ꖻꙀ군ꅇ껕꫸ 20 ꑈꅂꕄꗴ 40 ꑈꅂ뇐깶 162 ꑈꅃ셠땯
ꕘ 222 ꗷꅁꙞꚬ 205 ꗷꅁ셠Ꙟꚬ뉶결 92.34ꉈꅃ뻇껕꣺볋꓎ꑈ볆꓀끴
꙰ꫭ 3-2 ꧒ꗜꅃ
ꫭ 3-2 ꗀ롳뭐꓀뱨쁈뻷ꧢ볋뻇껕볆뭐ꖿꚡ뛱떪볋ꖻ볆








24 꽚ꕈꑕ         19      24            5        5      10      15    30 
25~48 꽚         16      21            4        4        8      24    36 
49~72 꽚         22      28            6        6      12      48    66 
73 꽚ꕈꑗ         21      27            5        5      10      75    90 









ꑀ압ꅂ녩뱷빕ꅁ2001ꅞ ꅂ ꅵꕸ꭮뾤냪ꗁ꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲뙱ꫭꅶ ꅝꓽ쑒뚳ꅁ
2000ꅞ ꅂ ꅵꕸꕟ뾤냪ꗁꑰ뻇껕꫸뗻얲ꓨ껗ꅶ ꅝꭊꕀ꧷떥ꑈꅁ2000ꅞ ꅂ ꅵꕸ
ꕟꖫ꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲꯼볐꓎맪걉떦늤뷕걤냝ꣷꅶ ꅝꚿꓥ뚯떥ꑈꅁ1999ꅞ
꓎냪꒺ꕾ껕꫸뗻얲덗럇곛쏶ꓥ쑭ꅁ땯깩ꕘꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧








ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ녍띾땯깩ꅶꅂꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ ꅃ
ꑔꅂ뛱떪ꓨꚡ뭐끏꓀
† 냝ꣷ뇄ꗎ Likert ꒭쉉뙱ꫭ껦ꚡꅁ꣼룕꫌둎ꡃ썄ꕫꓨ꧒ꙃ꒧꒭귓뿯
뚵ꅵꭄ녠궫굮ꅂ곛럭궫굮ꅂ궫굮ꅂ땹띌궫굮ꅂ꒣궫굮ꅶ꒧ꎸꅁ꓄뿯돌  70
빁Ꙙ귓ꑈ곝ꩫꪺ뎡ꗷꅃ
† 냝ꣷꪺ끏꓀ꓨꚡꅁ떪ꭄ녠궫굮꫌결 5 ꓀ꅆ곛럭궫굮꫌ 4 ꓀ꅆ궫굮






꫸ꅂꑇꛬꕄꗴ꓎ꑀꛬ룪뉠뇐깶ꅝꙗ돦ꢣ꫾뿽ꑇꅞ ꅁꛛ 2006 ꙾ 3 ꓫ 10




ꅵ녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ뭐귗ꖿ놡꟎맯럓ꫭꅶ ꅁ ꫭ 3-4ꅵ녍깡맯냝ꣷ냲
ꖻ룪껆띎ꢣ닎군꓀꩒떲ꩇꅶ ꅁ ꫭ 3-5 ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇샋껖ꫭꅶ
녍깡꒺깥껄ꯗ꓀꩒ꅃ  71
ꫭ 3-3 녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ뭐귗ꖿ놡꟎맯럓ꫭ
녍깡Ꟈ뢹 썄뢹 †녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ †귗굱놡꟎
냲 6 ꅵ뻇껕덗볒ꅶ ꅇꑰꮬꅂ꒤ꮬꅂ꒤ ꑪꮬꅂ
ꑪꮬ떥꙲볋Ꝓ낣ꅁ꣤빬ꭏ꽤
꣌녍깡띎ꢣ귗꟯












냝 31 Ꝓ낣ꅵ뇐깶뇐뻇꓎ꅶ떥꙲ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯











ꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯ † 2 




† 냲ꖻ룪껆쓦ꅃ  72
ꫭ 3-3 녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ뭐귗ꖿ놡꟎맯럓ꫭꅝ쓲ꅞ




ꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯ † 3 




















ꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯  73
ꫭ 3-3 녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ뭐귗ꖿ놡꟎맯럓ꫭꅝ쓲ꅞ










냝 20 Ꝓ낣ꅵ꓆룑ꙍ뻷ꣃꅶ떥꙲ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯




냝 25 뭐냝 21 륰Ꙑꅁ걏ꝟꝒ낣 ꣌녍깡띎ꢣꝒ낣
† 7  때귗ꥷ띎ꢣ










† 9  때귗굱띎ꢣ
†
† ꫭ 3-3 걏녎녍깡뻇꫌녈Ꙟ꒧냝ꣷꅁ덶ꑀ뻣뉺ꅁ꣌녍깡뻇꫌뒣꣑꒧
띎ꢣ귗꟯냝ꣷꅁ녎꣤뛱ꑊꅵ녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣꅶ쓦ꅁ녎귗굱놡꟎뛱
ꑊꅵ귗굱놡꟎맯럓ꫭꅶ ꅆ 굙때ꩫ귗꟯ꅁꭨꕛꕈ뮡ꧺꅃ굙때귗굱띎ꢣꅁ  74
ꭨ뛱ꑊꅵ때귗굱띎ꢣꅶ ꅃ굙뛈걏뿹꙲ꅂꝏ꙲꧎ꗎ뭹귗꟯ꅁ맯썄ꮬ뭐꒺
깥ꡓꚳꟳ냊ꅁꭨ뗹끏ꅵꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿꅶ ꅁꕈ론곙뵧둔ꅃ
ꫭ 3-4  ꑅꛬ녍깡맯냝ꣷꅵ냲ꖻ룪껆ꅶ띎ꢣ꒧닎군꓀꩒
빁†Ꙙ 귗ꖿꯡ빁Ꙙ ꒣ 빁 Ꙙ †† 떲†ꩇ 엜
뚵
뿯
项   N    %    N    %    N    %  ꭏ꽤 귗꟯ Ꝓ낣
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V      1 ꧊
†ꝏ ꅝ2ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ2ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ3ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
2 ꙾
†쓖
ꅝ4ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     






     
  8 
 
89 
   
  1 
   
11 
 
  - 
   
  - 
   
  V 
   
     
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     





ꅝ3ꅞ    9  100    -    -    -    -    V 
   
   
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ2ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     




†룪 ꅝ4ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ1ꅞ    8    89    1    11    -    -        V   
ꅝ2ꅞ    8    89    1    11    -    -        V   




†볒 ꅝ4ꅞ    8    89    1    11    -    -        V   
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     





ꅝ3ꅞ    8    89    1    11    -    -        V   
††††††  
   75
ꫭ 3-5  ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇샋껖ꫭꅶ녍깡꒺깥껄ꯗ꓀꩒
†빁†Ꙙ 귗ꖿꯡ빁Ꙙ ꒣ 빁 Ꙙ ††떲† ꩇ 뱨
궱
썄
뢹   N    %    N    %    N    %  ꭏ꽤 귗꟯ Ꝓ낣
  1    7    78    2    22    -    -      V   
  2    8    89    1    11    -    -      V   
  3    7    78    2    22    -    -      V   





ꛦ   5    7    78    2    22    -    -      V   
  6    6    67    3    33    -    -      V   
  7    6    67    3    33    -    -      V   
  8    7    78    2    22    -    -      V   
  9    9  100    -      -    -    -    V     
  10    7    78    2    22    -    -      V   









  12    7    78    2    22    -    -      V   
  13    7    78    2    22    -    -      V   
  14    9  100    -      -    -    -    V     
  15    7    78    2    22    -    -      V   
  16    9  100    -      -    -    -    V     
  17    6    67    3      33    -    -            V 
  18    8    89    1    11    -    -      V   
  19    7    78    2    22    -    -      V   
  20    8    89    1    11    -    -      V   
  21    8    89    1    11    -    -      V   






  23    7    78    2    22    -    -      V   
  24    7    78    2    22    -    -      V   
  25    8    89    1    11    -    -          V 
  26    8    89    1    11    -    -      V   
  27    6    67    3    33    -    -      V   
  28    8    89    1    11    -    -      V   
  29    7    78    2    22    -    -      V   
  30    8    89    1    11    -    -      V   






  32    9  100    -      -    -    -    V       76
ꫭ 3-5 ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇샋껖ꫭꅶ녍깡꒺깥껄ꯗ꓀꩒ꅝ쓲ꅞ
†빁†Ꙙ 귗ꖿꯡ빁Ꙙ ꒣ 빁 Ꙙ ††떲† ꩇ 뱨
궱
썄
뢹   N    %    N    %    N    %  ꭏ꽤 귗꟯ Ꝓ낣
  33    9  100    -      -    -    -    V     
  34    9  100    -      -    -    -    V     
  35    8    89    1    11    -    -      V   
  36    7    78    2    22    -    -      V   






  38    7    78    2    22    -    -          V 
  39    8    89    1    11    -    -      V   
  40    7    78    2    22    -    -      V   
  41    9  100    -      -    -    -    V     
  42    9  100    -      -    -    -    V     
  43    9  100    -      -    -    -    V     
  44    7    78    2    22    -    -      V   











띎ꢣꅁ낣ꑆ닄 25 썄Ꝓ낣ꅂ닄 7 ꓎ 17 썄ꅂ닄 35 ꓎ 38 썄Ꙙ꣖ꅁꙐ껉녎
ꅵ ꅝꑇꅞ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꥍꅝꑔꅞꛦ걆믢뻉ꅶ뱨궱뚶Ꟈ맯뷕ꕾꅁ꣤빬
롧귗꟯ꯡꭏ꽤결륷룕냝ꣷꅁꙀ군 43 썄ꅝ룔ꢣ꫾뿽ꑔꅞ ꅃ
냑ꅂ륷룕냝ꣷ꒧걉듺뭐떲ꩇ닎군꓀꩒
† ꖻ곣ꡳ륷룕냝ꣷꧢ꣺볋ꖻ볆결 117 ꗷꅁ꣤꒤뻇껕덗볒ꅵ24 꽚ꕈ
ꑕꅶ2 ꧒ 12 ꗷꅂ ꅵ25~48 꽚ꅶ2 ꧒ 18 ꗷꅂ ꅵ49~72 꽚ꅶ3 ꧒ 33 ꗷꅂ ꅵ73
꽚ꕈꑗꅶ3 ꧒ 54 ꗷꅁꙀ군Ꙟꚬ 104 ꗷꅆ녎냝ꣷ룪껆덶ꑀ뿩ꑊ SPSS 륱
뢣깍룋덮엩ꅁ뙩ꛦ뚵ꗘ꓀꩒뭐ꙝ꿀꓀꩒ꅃ  77
ꑀꅂ뚵ꗘ꓀꩒
† Ꙣ뚵ꗘ꓀꩒ꓨ궱ꅁ뇄ꗎꅵ썄ꗘ셠꓀곛쏶ꩫꅶ뭐ꅵ뽗ꗟ볋ꖻ t 샋ꥷꅶ
떥ꓨꩫ뙩ꛦ닎군꓀꩒ꅃ ꅵ썄ꗘ셠꓀곛쏶ꩫꅶ ꭙ꯼ꡄ썄ꗘ뭐셠꓀꒧곛쏶ꅁ
굙썄ꗘ뭐셠꓀곛쏶ꯜꝃꅁꕂꖼ륆 0.05 ꪺ엣뗛ꓴ럇ꅁꚹ썄ꗘ삳Ꝓ낣ꅃ ꅵ뽗
ꗟ볋ꖻ 샋ꥷꅶ걏껚뻚듺엧셠꓀냏꓀ꕘ낪꓀닕뭐ꝃ꓀닕ꯡꅁꙁ둎낪ꝃ
꣢닕Ꙣꡃ귓뿯뚵ꪺꖭꞡ볆깴늧엣뗛꧊ꅝꝤꧺ뚩떥ꅁ2006ꅞ ꅁ ꕈ t 샋ꥷ
샋엧ꕘ룓썄걏ꝟꚳ엣뗛깴늧ꅁ뻚ꕈꝐꥷ룓썄ꪺ얲ꝏꑏꅃ
† ꖻ냝ꣷꕈ Cronbach α ꭙ볆ꫭꗜ꒺뎡ꑀ교꧊ꅁ꣤닎군떲ꩇꅇ셠뙱ꫭ
Cronbach`s α 결.975ꅁ꓀뙱ꫭ 1-5 썄ꅝ걆떦냵ꛦꅞ결.921ꅁ꓀뙱ꫭ 6-15
썄ꅝꛦ걆믢뻉ꅞ결.932ꅁ꓀뙱ꫭ 16-22 썄ꅝ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅞ결.947ꅁ
꓀뙱ꫭ 23-30 썄ꅝ꒽Ꙁ쏶ꭙꅞ결.918ꅁ ꓀뙱ꫭ 31-35 썄ꅝ녍띾땯깩ꅞ
결.894ꅁ꓀뙱ꫭ 36-43 썄ꅝ뻇ꗍꫭ뉻ꅞ결.952ꅁ 엣ꗜꙕ꓀뙱ꫭꪺꭈꯗ
뎣곛럭낪 ꅝ룔ꢣꫭ 3-6ꅞ ꅃꙐ껉ꅁ ꖻ냝ꣷꕈ귓ꝏ썄ꗘ뙩ꛦ얲ꝏꯗ꓀꩒ꅁ
떲ꩇ땯뉻Ꙣ 43 귓썄ꗘ꒤ꅁ꣤ 値均達顯著水準ꅁ엣ꗜ꧒ꚳ썄ꗘꞡ꣣
ꚳ꡽ꙮꪺ얲ꝏꑏꅃ




†뱨† 궱 썄뢹꓀끴 ꓀뙱ꫭ α ꭙ볆 셠뙱ꫭ α ꭙ볆
ꑀꅂ걆떦냵ꛦ       1~5          .921 
ꑇꅂꛦ걆믢뻉       6~15          .932 
ꑔꅂ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉     16~22          .947 
ꕼꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙ     23~30          .918 
꒭ꅂ녍띾땯깩     31~35          .894 
꒻ꅂ뻇ꗍꫭ뉻     36~43          .952 







Alpha if Item Deleted 
1  5.222**                    .456        .975 
2  4.899**                    .500        .975 
  3  6.485**                    .614        .975 
  4  7.885**                    .652        .975 
  5  6.530**                    .608        .975 
  6  7.321**                    .701        .975 
  7  7.481**                    .718        .974 
  8  6.424**                    .695        .975 
  9  9.450**        .669        .975 
  10  6.895**        .682        .975 
11  9.728**        .702        .975 
12  6.708**        .564        .975 
  13  8.856**        .642        .975 
  14  9.186**        .692        .975 
  15  10.649**        .718        .974 
  16  7.707**        .761        .974 
  17  11.145**        .779        .974 
  18  10.729**        .804        .974 
  19  10.339**        .757        .974 
  20  10.550**        .789        .974 
21  10.895**        .813        .974 
22  10.175**        .761        .974 
  23  10.334**        .741        .974 
  24  7.360**        .729        .974 
  25  9.125**        .704        .974 
  26  5.092**        .472        .975 
  27  6.257**        .639        .975 
  28  8.790**        .732        .974 
  29  6.215**        .587        .975 
  30  5.871**        .550        .975 
31  7.605**        .628        .975 
32  9.173**        .737        .974 
  33  6.591**        .661        .975 
34  9.099**        .701        .974 
  35  7.800**        .678        .975 
  36  12.316**        .797        .974 
  37  8.100**        .692        .975 
  38  11.044**        .784        .974 
  39  9.461**        .770        .974 
  40  8.443**        .735        .974 
41  9.672**        .679        .975 
42  8.556**        .720        .974 
  43  9.672**        .746        .974 




ꫭ 3-8 ꧒ꗜꅃꙐ껉ꅁ썄ꗘ뭐셠꓀ꪺ곛쏶ꭙ볆ꗧꙢ.458 ꕈꑗꅁ꒶꧳.458
ꛜ.836ꅁꛓꕂ륆꣬엣뗛ꓴ럇ꅁ엣ꗜ뙱ꫭ뚵ꗘ꣣ꚳ곛럭낪ꪺꙐ뷨꧊ꅃ
† ꣺볋빁꓁꧊뙱볆꒧ KMOꅝKaiser-Meyer-Olkinꅞ귈ꅁ꓀뙱ꫭ 1-5
썄ꅝ걆떦냵ꛦꅞ결.849ꅁ꓀뙱ꫭ 6-15 썄ꅝꛦ걆믢뻉ꅞ결.896ꅁ꓀뙱ꫭ
16-22 썄ꅝ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅞ결.905ꅁ ꓀뙱ꫭ 23-30 썄ꅝ꒽Ꙁ쏶ꭙꅞ
결.881ꅁ꓀뙱ꫭ 31-35 썄ꅝ녍띾땯깩ꅞ결.870ꅁ ꓀뙱ꫭ 36-43 썄ꅝ뻇
ꗍꫭ뉻ꅞ 결.923ꅃ덯엣ꗜ썄뚵뚡ꚳꙀꙐꙝ꿀꙳Ꙣꅁ빁Ꙙ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ  80
ꫭ 3-8  ꙝ꿀꓀꩒꒧ꙝ꿀굴닼뙱 a
ꚨ†ꗷ b 썄뢹
                        1 
1                            .458 
2                            .506 
  3                            .621 
  4                            .658 
  5                            .617 
  6                            .713 
  7                            .725 
  8                            .707 
  9                            .684 
  10                            .702 
11                            .714 
12                            .578 
  13                            .659 
  14                            .715 
  15                            .736 
  16        .781 
  17        .802 
  18        .822 
  19        .783 
  20      .814 
21        .836 
22        .781 
  23        .761 
  24        .749 
  25        .712 
  26        .483 
  27        .652 
  28        .742 
  29        .593 
  30      .560 
31        .653 
32      .755 
  33        .683 
34        .719 
  35        .693 
  36      .815 
  37      .722 
  38        .807 
  39        .792 
  40        .760 
41        .702 
42      .746 
43        .775 
a ꕄꚨꗷ꓀꩒ꅆb 뗑꣺ꑆ 1 귓ꚨꗷꅃ  81
닄ꕼ론 맪걉땻Ꟈ
† ꖻ곣ꡳ녱뭏ꕟ뾤ꗟ냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻ꅝꝴ껕꫸ꅂꕄꗴꅂ뇐깶ꅞ꒤






꙾ 12 ꓫ 29 ꓩ땯ꫭ뷗ꓥ군땥ꅃ꣌뻚ꑦ룕ꥥ귻뱦걤띎ꢣꅁꞹꚨ녍깡꒺깥
껄ꯗꣃ귗ꖿ냝ꣷꅁꥷ결륷룕냝ꣷꅁꣃ꧳ 2006 ꙾ 3 ꓫ꒤ꚯ녈땯ꕘ 117




꙾ 3 ꓫ꦳ꞹꚨꖿꚡ냝ꣷꅁ2006 ꙾ 4 ꓫꫬ닎ꑀ녈ꕘ냝ꣷꅁ Ꙁ 222 ꗷꅁ
ꣃꕈ꣢뙧결뛱떪껉뚡ꅃ결뒣낪냝ꣷꪺꙞꚬ뉶ꅁ4 ꓫ꒤ꚯ맯ꥼꖼ쉙Ꙟ냝
ꣷꪺ뻇껕ꅁꙁꚸꕈ륱룜꯴끕껕꫸ꪺꣳꝕꅁꑀꪽ꣬ 4 ꓫꑕꚯꅁ셠군Ꙟꚬ
냝ꣷ볆결 205 ꗷꅁꙞꚬ뉶결 92.34ꉈꅃ  82
닄꒭ 룪껆덂뉺
† ꖻ곣ꡳ냝ꣷ뷕걤룪껆Ꙟꚬꅁ롧덶ꑀ샋뗸ꡓꚳ때껄냝ꣷꅁꙁ녎ꚳ껄

















† ꖻ곣ꡳꙀ땯ꕘ냝ꣷ 222 ꗷꅁ셠Ꙟꚬ냝ꣷ볆결 205 ꗷꅁꙞꚬ뉶결
92.34ꉈꅃꖻ곣ꡳ뇄ꗎꖭꞡ볆뙩ꛦ껕꫸뗻얲덗럇ꪺ궫굮꧊꓀꩒ꅁ ꣤떲
ꩇ꙰ꫭ 4-1 ꧒ꗜꅁ뻣엩ꛓꢥꅁ꒻귓뱨궱ꪺꖭꞡ볆결 4.13ꅃ
† 녱ꫭ 4-1 땯뉻ꅁ냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙀꚳ꒻귓뱨
궱ꅁꙕ뱨궱궫굮꧊ꪺꖭꞡ볆꒶꧳ 3.97 ꛜ 4.18 ꒧뚡ꅁ꣤궫굮꧊꣌ꚸ결ꅇ
ꅵꛦ걆믢뻉ꅶꪺꖭꞡ볆 4.28ꅁꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶꪺꖭꞡ볆 4.20ꅁꅵ걆떦냵







ꫭ 4-1 뇐꡼ꑈ귻맯 ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ ꙕ뱨궱ꪺ궫굮꧊꓀꩒ ꅝNꇗ205ꅞ
뗻얲뱨궱† ††††† ꖭꞡ볆†††† 볐럇깴
걆떦냵ꛦ††† †† 4.13                        .75
ꛦ걆믢뻉†††† † 4.28                        .59
뷒땻뭐뇐뻇믢뻉††† 4.02                        .69
꒽Ꙁ쏶ꭙ††††††† 3.97                        .62
녍띾땯깩†††† † † 4.10                        .66
뻇ꗍꫭ뉻††† † † 4.20                        .64




꒧ 3ꅞ ꅁ꣤떲ꩇ꙰ꫭ 4-2ꅃꚹ떲ꩇꕩ꿠걏ꙝ결꣼룕꫌뭻결뉻맪껕꫸뗻얲
덗럇삳ꕝꝴ덯꣇ꛦ결꯼볐ꅁ꣤ꚸꅁꑝꕩ꿠걏ꖻ곣ꡳ뙩ꛦ녍깡꒺깥껄ꯗ
껉ꅁꑷ녎룻꒣궫굮ꪺꛦ결꯼볐뇆낣ꅃ
† 녱ꫭ 4-2 ꒤ꕩꪾꅁ1-5 썄걏쓝걆떦냵ꛦ뱨궱ꅝ뿭ꙵ뇐꡼걆떦ꅂ륆







† 뻣엩ꛓꢥꅁ43 귓ꛦ결꯼볐ꙕ썄ꪺ녯꓀ꖭꞡ볆꒶꧳ 3.29 ꛜ 4.46  85
꒧뚡ꅁ엣ꗜ꣼룕꫌뭻결덯꣇ꛦ결꯼볐ꞡꭄ녠궫굮ꅃ녱ꙕ썄ꪺꖭꞡ볆녯
ꪾꅁ돌결궫굮ꪺꛦ결꯼볐꣌Ꟈ결ꅵꯘꗟꞹ떽껕뛩ꙍ뻷뫞뉺뻷꣮ꅁꚳ껄
뫻앀껕뛩ꙷꗾꅶ ꅂ ꅵ둌궫뿋깶ꗍꪺ띎ꢣꅁ샧덹ꥍ뿓ꪺ뻇껕껰꩞뭐ꓥ꓆ꅶ ꅂ
ꅵ뿭ꙵ뇐꡼녍띾귛뉺뭐륄뱷ꅁꝊ뫉슾덤ꅁꕈꢭꝀꭨꅶ ꅂ ꅵ뭐뇐슾귻ꑵꗍ
ꭏ꯹꡽꧊꒬냊쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ빁껉Ꙟ삳뇐슾귻ꑵꗍꪺ띎ꢣ뭐믝ꡄꅁꣃ뫻앀꣤
앶꽱ꅶ ꅂ ꅵꯘꗟ빁꓁랾덱ꖭꕸꅁꚳ껄ꭐ뙩뻇껕ꚨ귻냑뭐껕냈ꅶ ꅂ ꅵ덗릺Ꙙ
ꥹꪺꑈꑏ룪랽륂ꗎ뻷꣮ꅁ깩뉻쁵뷨ꑈꑏ껄꿠ꅶ ꅂ ꅵ뽮랥냶빩뻇ꗍ꡽ꙮꪺ
빜얪궷껰ꅶ ꅂ ꅵꯘꗟꚳ껄ꪺ볺쁹놹걉ꅁ빁껉뽅쁹뭐릪뭒귻ꑵꫭ뉻ꅶ ꅂ ꅵꞴ
떽럓압뭐ꣳꝕ깺뛕꓎꽓껭ꑾ꿠뻇ꗍꅶ ꅂ ꅵ껉껉쏶ꓟ뻇ꗍ뻇닟ꅁ뭐뻇ꗍꭏ
꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵꙘ뉺꓀끴뇐꡼롧뙏꓎룪랽ꣃꚳ껄륂ꗎ뭐뫞뉺ꅶ ꅂ ꅵ뒣꣑
뻇ꗍꙨ꒸ꕂ빁꧊뻇닟겡냊뭐뻷라ꅶ ꅂ ꅵꥷ듁샋끑걆떦냵ꛦꚨ껄뭐ꝸ쏸ꣃ




4.20 ꕈꑗꅃ  86
ꫭ 4-2 뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊꓀꩒
뗻얲뱨궱††† ꛦ결꯼볐††† ꖭꞡ볆†††† 볐럇깴
걆떦냵ꛦ†††† A1                      4.21                          .82 
                                            A2                      4.05                          .93 
                                            A3                      4.09                          .92 
                                            A4                      4.06                          .91 
                                            A5                      4.23                          .80 
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
ꛦ걆믢뻉†††† B1                      4.20                          .81 
                                            B2                      4.16                          .78 
                                            B3                      4.21                          .80 
                                            B4                      4.12                          .87 
                                            B5                      4.27                          .79 
                                            B6                      4.32                          .79 
                                            B7                      4.46                          .72 
                                            B8                      4.45                          .74 
                                            B9                      4.30                          .78 
                                            B10                    4.33                          .77
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ⴭ
뷒땻뭐뇐뻇믢뻉††† C1                      3.93                          .83 
                                            C2                      4.19                          .74 
                                            C3                      3.76                          .97 
                                            C4                      4.05                          .88 
                                            C5                      3.98                          .89 
C6                      4.20                          .80 
                                            C7                      4.02                          .85  87
ꫭ 4-2 뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊꓀꩒ꅝ쓲ꅞ
꒽Ꙁ쏶ꭙ†††† D1                      4.42                          .72 
                                            D2                      4.36                          .74 
                                            D3                      4.19                          .74 
                                            D4                      4.07                          .79 
                                            D5                      4.05                          .86 
                                            D6                      3.83                          .94 
                                            D7                      3.55                          .98 
                                            D8                      3.29                        1.05
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
녍띾땯깩†††† E1                      4.45                          .78 
                                            E2                      3.88                          .93 
                                            E3                      3.90                          .89 
                                            E4                      4.14                          .79 
                                            E5                      4.12                          .79
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
뻇ꗍꫭ뉻†††† F1                      4.01                          .83 
                                            F2                      4.17                          .86 
                                            F3                      4.19                          .86 
                                            F4                      4.24                          .79 
                                            F5                      4.15                          .79 
                                            F6                      4.29                          .78 
                                            F7                      4.31                          .77 








† ꖻ곣ꡳꕈ t ꛒ엧꓀꩒ꅁ꣓놴끑뭏ꕟ뾤뇐꡼ꑈ귻맯 ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ
ꙕ뱨궱ꪺ곝ꩫ걏ꝟ라ꙝ결꧊ꝏ꒧꒣Ꙑꛓꚳ꧒깴늧ꅃ롧닎군꓀꩒떲ꩇ꙰









† 뙩ꑀꡂꕈ Scheffé ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡꛒ엧ꅁ떲ꩇ땯뉻ꅇ Ꙣꅵ걆떦냵ꛦꅶ
ꪺ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ51 랳ꕈꑗ닕낪꧳ 30 랳ꕈꑕ닕ꅁ41-50 랳닕ꗧ낪꧳
30 랳ꕈꑕ닕ꅆꙢꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꪺ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ41-50 랳닕낪
꧳ 30 랳ꕈꑕ닕ꅃ  89
ꫭ 4-3 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ곝ꩫ꒧ t ꛒ엧꓀꩒
뗻얲뱨궱† ꧊ꝏ † ꑈ볆†† ꖭꞡ볆†† 볐럇깴† t 귈
걆떦냵ꛦ ꡫ꧊† 78                4.21              .75              1.28
††† † ꑫ꧊ 127                4.08              .74  ††
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
ꛦ걆믢뻉 ꡫ꧊ † † 78                4.36              .55              1.49
††† † ꑫ꧊ † 127                4.23              .61
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
뷒땻뭐뇐뻇 ꡫ꧊ †   78                4.10              .69              1.33
믢뻉†† † ꑫ꧊ †   127                3.97              .68
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
꒽Ꙁ쏶ꭙ† ꡫ꧊†† 78                4.14              .60              3.09*
†††† ꑫ꧊† 127                3.87              .62
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
녍띾땯깩 † ꡫ꧊ † 78                4.21              .63              1.93
††† † ꑫ꧊ †   127                4.03                .67
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
뻇ꗍꫭ뉻† ꡫ꧊ † 78                4.25                .64              .76
††† † ꑫ꧊ †   127                4.18                .65















(1)30랳ꕈꑕ   52  3.82  .80  닕뚡 259.954  3  86.651  6.737*** 
(2)31-40랳 62  4.05  .74  닕꒺ 2585.334  201  12.862   
(3)41-50랳 73  4.36  .65  셠ꥍ 2845.288  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.38  .66         
걆떦
냵ꛦ




(1)30랳ꕈꑕ   52  4.22  .69  닕뚡 87.976  3  29.325  .835 
(2)31-40랳 62  4.24  .60  닕꒺ 7058.346  201  35.116   
(3)41-50랳 73  4.37  .54  셠ꥍ 7146.322  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.29  .43         
ꛦ걆
믢뻉
셠ꥍ 205  4.28  .59         
n.s 
(1)30랳ꕈꑕ   52  3.77  .78  닕뚡 258.467  3  86.156  3.890** 
(2)31-40랳 62  4.02  .66  닕꒺ 4451.709  201  22.148   
(3)41-50랳 73  4.14  .64  셠ꥍ 4710.176  204     









(1)30랳ꕈꑕ   52  4.02  .62  닕뚡 14.844  3  4.948  .196 
(2)31-40랳 62  3.94  .63  닕꒺ 5061.381  201  25.181   
(3)41-50랳 73  3.96  .67  셠ꥍ 5076.224  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.00  .44         
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)30랳ꕈꑕ   52  4.02  .68  닕뚡 30.376  3  10.125  .930 
(2)31-40랳 62  4.04  .68  닕꒺ 2188.844  201  10.890   
(3)41-50랳 73  4.19  .64  셠ꥍ 2219.220  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.14  .58         
녍띾
땯깩
셠ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)30랳ꕈꑕ   52  4.05  .71  닕뚡 213.957  3  71.319  2.758* 
(2)31-40랳 62  4.14  .61  닕꒺ 5197.331  201  25.857   
(3)41-50랳 73  4.36  .61  셠ꥍ 5411.288  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.22  .61         
뻇ꗍ
ꫭ뉻








ꑔ귓뗻얲뱨궱ꪺ궫굮꧊ꚳ꒣Ꙑꪺ곝ꩫꅁ꙰ꫭ 4-5 ꧒ꗜꅃ  91



















(1)껕꫸ 19  4.62  .46  닕뚡 232.730  2  116.365  8.997*** 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  4.37  .59  닕꒺ 2615.558  202  12.933   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  4.00  .78  셠ꥍ 2845.288  204     
걆떦
냵ꛦ
셠ꥍ 205  4.13  .75         
(1)>(3) 
(2)>(3) 
(1)껕꫸ 19  4.51  .44  닕뚡 109.415  2  54.708  1.570 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  4.26  .57  닕꒺ 7036.907  202  34.836   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  4.26  .61  셠ꥍ 7146.322  204     
ꛦ걆
믢뻉
셠ꥍ 205  4.28  .59         
n.s 
(1)껕꫸ 19  4.39  .49  닕뚡 165.085  2  82.542  3.668* 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  4.08  .59  닕꒺ 4545.091  202  22.500   





셠ꥍ 205  4.02  .69         
(1)>(3) 
 
(1)껕꫸ 19  4.06  .50  닕뚡 10.481  2  5.240  .209 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  3.97  .67  닕꒺ 5065.744  202  25.078   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  3.96  .63  셠ꥍ 5076.224  204     
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)껕꫸ 19  4.34  .49  닕뚡 34.096  2  17.048  1.576 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  4.13  .65  닕꒺ 2185.123  202  10.817   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  4.06  .68  셠ꥍ 2219.220  204     
녍띾
땯깩
셠ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)껕꫸ 19  4.58  .48  닕뚡 221.520  2  110.760  4.311* 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  4.27  .57  닕꒺ 5189.768  202  25.692   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  4.14  .67  셠ꥍ 5411.288  204     
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠ꥍ 205  4.20  .64         
(1)>(3) 
 

























(1)ꑪ뻇 110  3.95  .79  닕뚡 215.869  2  107.934  8.292*** 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  4.32  .64  닕꒺ 2629.419  202  13.017   
(3)돕ꑨ 2  5.00  .00  셠ꥍ 2845.288  204     
걆떦
냵ꛦ
셠ꥍ 205  4.13  .75         
(2)>(1) 
(1)ꑪ뻇 110  4.20  .63  닕뚡 167.842  2  83.921  2.429 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  4.38  .54  닕꒺ 6978.480  202  34.547   
(3)돕ꑨ 2  4.10  .14  셠ꥍ 7146.322  204     
ꛦ걆
믢뻉
셠ꥍ 205  4.28  .59         
n.s 
(1)ꑪ뻇 110  3.94  .75  닕뚡 86.177  2  43.088  1.882 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  4.12  .60  닕꒺ 4623.999  202  22.891   





셠ꥍ 205  4.02  .69         
n.s 
 
(1)ꑪ뻇 110  3.96  .65  닕뚡 10.620  2  5.310  .212 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  3.99  .60  닕꒺ 5065.604  202  25.077   
(3)돕ꑨ 2  3.75  .18  셠ꥍ 5076.224  204     
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)ꑪ뻇 110  4.07  .71  닕뚡 23.695  2  11.848  1.090 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  4.14  .60  닕꒺ 2195.524  202  10.869   
(3)돕ꑨ 2  3.50  .14  셠ꥍ 2219.220  204     
녍띾
땯깩
셠ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)ꑪ뻇 110  4.13  .66  닕뚡 150.141  2  75.071  2.882 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  4.31  .61  닕꒺ 5261.146  202  26.045   
(3)돕ꑨ 2  3.63  .53  셠ꥍ 5411.288  204     
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠ꥍ 205  4.20  .64         
n.s 
 
***p<.001ꅆn.s ꖼ륆엣뗛ꓴ럇  94
ꗮꅂ꒣Ꙑꩁ냈꙾룪꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯뗻얲덗럇궫굮꧊곝ꩫꪺ깴늧놡꟎
† ꖻ곣ꡳꕈ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒뙩ꛦꛒ엧ꅁ떲ꩇ꙰ꫭ 4-7 ꧒ꗜꅁ꒣Ꙑ
ꩁ냈꙾룪ꪺ뇐꡼ꑈ귻맯뗻얲뱨궱꒧ ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶ
ꪺ곝ꩫꅁ륆엣뗛깴늧ꅝpꇕ.05ꅞ ꅁ엣ꗜ꒣Ꙑꩁ냈꙾룪ꪺ뇐꡼ꑈ귻맯덯
ꑇ귓뗻얲뱨궱ꪺ궫굮꧊ꚳ꒣Ꙑꪺ곝ꩫꅃ
† 뙩ꑀꡂꕈ Scheffé ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡꛒ엧ꅁ떲ꩇ땯뉻ꅇ
ꑀꅂꙢꅵ걆떦냵ꛦꅶ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꙾룪 11-20 ꙾닕낪꧳ 5 ꙾ꕈ
† ꑕ닕ꅂ6-10 ꙾닕ꅆꩁ냈꙾룪 21 ꙾ꕈꑗ닕낪꧳ 5 ꙾ꕈꑕ닕ꅂ6-10
† ꙾닕ꅃ
ꑇꅂꙢꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶ궫굮꧊ꪺ꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꙾룪 21 ꙾ꕈꑗ닕




















(1)5꙾ꕈꑕ 64  3.92  .69  닕뚡 328.615  3  109.538  8.749*** 
(2)6-10꙾ 37  3.81  .87  닕꒺ 2516.673  201  12.521   
(3)11-20꙾ 57  4.32  .68  셠ꥍ 2845.288  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  4.44  .62         
걆떦
냵ꛦ





(1)5꙾ꕈꑕ 64  4.23  .64  닕뚡 158.996  3  52.999  1.525 
(2)6-10꙾ 37  4.15  .65  닕꒺ 6987.326  201  34.763   
(3)11-20꙾ 57  4.35  .56  셠ꥍ 7146.322  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  4.38  .49         
ꛦ걆
믢뻉
셠 ꥍ 205  4.28  .59         
n.s 
(1)5꙾ꕈꑕ 64  3.81  .79  닕뚡 247.585  3  82.528  3.717* 
(2)6-10꙾ 37  4.02  .62  닕꒺ 4462.590  201  22.202   
(3)11-20꙾ 57  4.09  .60  셠ꥍ 4710.176  204     









(1)5꙾ꕈꑕ 64  4.00  .60  닕뚡 6.531  3  2.177  .086 
(2)6-10꙾ 37  3.96  .64  닕꒺ 5069.694  201  25.222   
(3)11-20꙾ 57  3.98  .67  셠ꥍ 5076.224  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  3.94  .60         
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠 ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)5꙾ꕈꑕ 64  4.03  .70  닕뚡 23.007  3  7.669  .702 
(2)6-10꙾ 37  4.03  .68  닕꒺ 2196.213  201  10.926   
(3)11-20꙾ 57  4.17  .64  셠ꥍ 2219.220  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  4.16  .61         
녍띾
땯깩
셠 ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)5꙾ꕈꑕ 64  4.13  .63  닕뚡 216.161  3  72.054  2.788* 
(2)6-10꙾ 37  4.00  .72  닕꒺ 5195.127  201  25.846   
(3)11-20꙾ 57  4.31  .65  셠ꥍ 5411.288  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  4.34  .56         
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠 ꥍ 205  4.20  .64         
n.s 
 
*p<.05ꅆ***p<.001ꅆn.s ꖼ륆엣뗛ꓴ럇  96
뎰ꅂ꒣Ꙑ뻇껕덗볒꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯뗻얲덗럇궫굮꧊곝ꩫꪺ깴늧놡꟎


















(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.10  .68  닕뚡 8.265  3  2.755  .195 
(2)25-48꽚 37  4.17  .87  닕꒺ 2837.023  201  14.115   
(3)49-72꽚 63  4.08  .79  셠ꥍ 2845.288  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  4.16  .68         
걆떦
냵ꛦ
셠 ꥍ 205  4.13  .75         
n.s 
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.25  .48  닕뚡 228.024  3  76.008  2.208 
(2)25-48꽚 37  4.34  .61  닕꒺ 6918.298  201  34.419   
(3)49-72꽚 63  4.14  .65  셠ꥍ 7146.322  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  4.38  .55         
ꛦ걆
믢뻉
셠 ꥍ 205  4.28  .59         
n.s 
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.04  .56  닕뚡 28.966  3  9.655  .415 
(2)25-48꽚 37  4.11  .77  닕꒺ 4681.210  201  23.290   
(3)49-72꽚 63  3.95  .73  셠ꥍ 4710.176  204     





셠 ꥍ 205  4.02  .69         
n.s 
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.05  .63  닕뚡 28.676  3  9.559  .381 
(2)25-48꽚 37  4.03  .63  닕꒺ 5047.548  201  25.112   
(3)49-72꽚 63  3.95  .60  셠ꥍ 5076.224  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  3.93  .65         
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠 ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.13  .61  닕뚡 7.595  3  2.532  .230 
(2)25-48꽚 37  4.17  .68  닕꒺ 2211.625  201  11.003   
(3)49-72꽚 63  4.08  .68  셠ꥍ 2219.220  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  4.07  .66         
녍띾
땯깩
셠 ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.41  .48  닕뚡 185.500  3  61.833  2.378 
(2)25-48꽚 37  4.35  .56  닕꒺ 5225.787  201  25.999   
(3)49-72꽚 63  4.09  .64  셠ꥍ 5411.288  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  4.16  .71         
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠 ꥍ 205  4.20  .64         
n.s 
 


































(1)ꖫ냏 131  4.20  .68  닕뚡 100.683  2  50.341  3.705* 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  3.83  .93  닕꒺ 2744.605  202  13.587   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.15  .72  셠ꥍ 2845.288  204     
걆떦
냵ꛦ
셠ꥍ 205  4.13  .75         
(1)>(2) 
(1)ꖫ냏 131  4.38  .54  닕뚡 570.391  2  285.196  8.761*** 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  3.93  .68  닕꒺ 6575.931  202  32.554   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.29  .57  셠ꥍ 7146.322  204     
ꛦ걆
믢뻉
셠ꥍ 205  4.28  .59         
(1)>(2) 
(3)>(2) 
(1)ꖫ냏 131  4.06  .68  닕뚡 54.029  2  27.014  1.172 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  3.86  .58  닕꒺ 4656.147  202  23.050   





셠ꥍ 205  4.02  .69         
n.s 
 
(1)ꖫ냏 131  4.02  .64  닕뚡 150.579  2  75.290  3.088* 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  3.74  .51  닕꒺ 4925.645  202  24.384   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.03  .62  셠ꥍ 5076.224  204     
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)ꖫ냏 131  4.13  .65  닕뚡 23.847  2  11.923  1.097 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  3.95  .66  닕꒺ 2195.373  202  10.868   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.14  .69  셠ꥍ 2219.220  204     
녍띾
땯깩
셠ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)ꖫ냏 131  4.20  .67  닕뚡 171.913  2  85.956  3.314* 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  4.02  .60  닕꒺ 5239.375  202  25.937   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.40  .56  셠ꥍ 5411.288  204     
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠ꥍ 205  4.20  .64         
(3)>(2) 
 

























ꕨ뗻얲ꪺ띎롱뭐ꗘꪺꅃ  100 
뙌ꅂ ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕꛦ결꯼볐궫굮ꛓ빁꓁ꅃ
† ꖻ곣ꡳ녱껕꫸뗻얲덗럇꒻귓뱨궱꓀꩒ꕘ 43 귓ꛦ결꯼볐ꅃ뻣엩ꛓ



















껕냈땯깩군땥ꅶ ꅂ ꅵ빁껉샋끑귗ꖿ뻇껕ꙕ뚵덗뎹꣮ꯗꅶ ꅃ
ꑔꅂꙢ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉뱨궱ꑗꅁꕈꅵ믢뻉ꛦ걆많뚤ꣳꝕ뇐깶ꚳ껄녱꣆













ꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅶ ꅂ ꪧ꣺깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨ떹꒩뻇껕ꑈꑏ꓎롧뙏ꪺꓤ뒩 ꅵ뫻
꯹껕믚뚡꓎ꫀ라곛쏶뻷멣꒧꡽꧊꒬냊ꅶ ꅂ ꅵ뻇껕꧒셼뿬ꪺꙕ뚵뇐꡼겡냊
샲녯ꙕ꿅ꛦ걆뻷쏶ꪺꓤ꯹뭐꫖ꥷꅶ ꅂ ꅵ뱗뙩껕꓍꓎ꗁ띎ꕎꫭ맯껕냈뇀깩












꽓껭ꑾ꿠뻇ꗍꅶ ꅂ ꅵ껉껉쏶ꓟ뻇ꗍ뻇닟ꅁ뭐뻇ꗍꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ뒣꣑
뻇ꗍꙨ꒸ꕂ빁꧊뻇닟겡냊뭐뻷라ꅶ ꅂ ꅵꚳ껄럾뻉덂뉺뭐뮲뻉뻇ꗍ냝썄ꛦ











ꑇꅂꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑ꙾쓖꒧뇐꡼ꑈ귻맯 ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵ뷒
땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꑇ뚵뗻얲뱨궱ꪺ곝ꩫꅁꚳ엣뗛깴늧ꅃ
Ꙣꅵ걆떦냵ꛦꅶꪺ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꕈ꙾쓖 51 랳ꕈꑗ닕낪꧳ 30 랳
ꕈꑕ닕ꅁ41-50 랳닕ꗧ낪꧳ 30 랳ꕈꑕ닕ꅆ Ꙣꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꪺ
궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ꙾쓖 41-50 랳닕낪꧳ 30 랳ꕈꑕ닕ꅃ
ꑔꅂꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑ슾냈꒧뇐꡼ꑈ귻맯 ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵ뷒












꒭ ꅂ ꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻 ꅁ ꒣Ꙑꩁ냈꙾룪ꪺ뇐꡼ꑈ귻맯뗻얲뱨궱꒧ ꅵ걆
떦냵ꛦꅶꅂꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꪺ곝ꩫꅁꚳ엣뗛깴늧ꅃ
Ꙣꅵ걆떦냵ꛦꅶ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꙾룪 11-20 ꙾닕낪꧳ 5 ꙾ꕈ









럇ꅶ궫굮꧊ꪺ곝ꩫ꒣ꙝ뻇껕덗볒꒧ꑪꑰꛓꚳ깴늧ꅃ  104 
ꑃ ꅂ ꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻 ꅁ ꒣Ꙑꩁ냈ꙡ냏ꪺ뇐꡼ꑈ귻맯뗻얲뱨궱꒧ ꅵ걆
떦냵ꛦꅶꅂꅵꛦ걆믢뻉ꅶ뭐ꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶꪺ곝ꩫꅁꚳ엣뗛깴늧ꅃ
곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜꅁꙢꅵ걆떦냵ꛦꅶ뗻얲뱨궱궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꧳



































꯼볐궫굮꧊꒣Ꙑꅃꚳ얲꧳ꚹꅁ꙰꛳덗릺뭐땯깩ꕘꑀ깍꣣궫굮꧊ꅂ꣣엩  106 






























뉛ꅁ꓀ꝏ결ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵꛦ걆믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ꒽Ꙁ쏶


































































덗럇ꚳ꧒깴뙚ꅃꚳ얲꧳ꚹꅁ결ꭐ꣏껕꫸ꫭ뉻셚껄꿠ꟳ뙩ꑀꡂꅁꯘ쒳ꖼ  110 
꣓ꚳ쏶껕꫸뗻얲덗럇곣ꡳꑗꅁ굙꿠뮲ꕈ뉠ꯗ던뷍ꅂ맪ꙡ왛맮끏뿽꧎귓
껗곣ꡳ떥뷨꧊ꓨꩫꅁ뙩ꛦ뿄Ꙙꪺ곣ꡳꅁ꣤꧒샲녯ꪺ룪껆녎ꟳ뾲ꞹ떽ꕂ























ꅩ냲ꖻ룪껆ꅪ††††††††††††††† 빁 귗 ꒣






††††ꆼꅝ ꅞ㌱ 㐰 랳†††††††††††††††††††
††††ꆼꅝ ꅞ㐱 㔰 랳†††††††††††††††††††
††††ꆼꅝ ꅞ㔱 랳ꅝꝴꅞꕈꑗ















††††††ꆼꅝ ꅞ ㄰ ꙾†††††††††††††††††
††††††ꆼꅝ ꅞㄱ ㈰ ꙾
††††††ꆼꅝ ꅞ㈱ ꙾ꅝꝴꅞꕈꑗ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟张 ꆼ ꆼ ꆼ
㘮뻇껕덗볒ꅇꆼꅝ ꅞꑰꮬꅝ㈴ 꽚ꕈꑕꅞ
††††††ꆼꅝ ꅞ꒤ꮬꅝ㈵ ꛜ 㐸 꽚ꅞ†††††††††††††
††††††ꆼꅝ ꅞ꒤ ꑪꮬꅝ㐹 㜲 꽚ꅞ
††††††ꆼꅝ ꅞꑪꮬꅝ㜳 꽚ꕈꑗꅞ




†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟张 ꆼ ꆼ ꆼ  113 
ꅩ껕꫸뗻얲덗럇샋껖ꫭꅪ
ꆰ 뛱떪뮡ꧺꅇꖻ샋껖ꫭꙀꚳ 㐶 썄ꅁꡃꎸ썄ꕵ뿯ꑀ귓떪껗ꅁ뷐둎녺ꪺ뭻ꥷꪺ궫굮
†††††† ꧊Ꙣꅵꭄ녠궫굮ꅂ곛럭궫굮ꅂ궫굮ꅂ땹띌궫굮ꅂ꒣궫굮ꅶ떥꒭귓
†††††† 뿯뚵꒤ꅁ뿯뻜빁럭ꪺꆼꖴꅵ ꅶ ꅃ
††††††††††††††††††††††††††††††빁 귗 ꒣
†††††††††††††††††††††† ꭄ 곛 궫 땹 ꒣††ꖿ
†††††††††††††††††††††† 녠 럭††띌 궫††ꯡ 빁
†††††††††††††††††††††† 궫 궫††궫 굮††빁
ꅩꎸꅂ걆떦냵ꛦꅪ†††††††††††††† 굮 굮 굮 굮††Ꙙ Ꙙ Ꙙ
ㄮ셁룑뭐뿭ꙵ뉻ꛦ뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈮꣌뻚걆떦뭐ꩫꕏ떲Ꙙ뻇껕쑀뒺ꅁ샀ꥷ꣣엩떦늤뭐 ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
맪걉군땥ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌮뽮랥ꯅ뻉녎뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏ뉍랡뛇륆떹뻇껕ꚨ귻ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㐮ꓞ뻉뻇껕ꚨ귻뵔맪Ꝗꑏ냵ꛦꙕ뚵걆떦군땥ꅃꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟




㘮믢뻉뭐ꣳꝕ뇐깶뙩ꛦ뷒땻땯깩뭐덝군ꅃꅋꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㜮덗릺빁ꥹꪺ뇐뻇꫅뚡뭐덝돆ꅁ샧덹꡽ꙮꪺ뻇닟ꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†샴맒ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㠮꯼뻉뇐깶굱ꥷꙕ곬뇐뻇군땥ꣃ꟯뙩뇐뻇놹걉ꅃꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟  114 
㤮ꑆ룑뇐깶믝ꡄꣃꞴ떽덗릺뙩귗겡냊ꅁꣳꝕ뇐깶ꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†녍띾ꚨ꫸ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㄰ 낷ꗾ뷒땯라뭐믢냬뇐뻇곣ꡳ라ꕜ꿠ꅁ뒣ꩀ뇐깶ꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 녍띾땯깩ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄱ 믢뻉ꛦ걆많뚤ꣳꝕ뇐깶ꚳ껄녱꣆꽚꿅롧샧뭐ꙕꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 뚵뇐뻇겡냊ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄲ 맪걉뇐뻇뗸뻉뭐뮲뻉ꅁ뢨맪ꖿ녠꓆뇐뻇뭐뗻얲ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꅩꑔꅂꛦ걆믢뻉ꅪ
ㄳ 떲Ꙙ뿋깶ꗍꙀꙐꯘꗟ뻇껕땯깩쑀뒺ꅁꣃ뗸놡ꩰꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† ꒩ꕈ귗ꖿꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄴ ꣌뻚뻇껕ꗘ볐ꅁ샀ꥷꣃ뵔맪냵ꛦ껕냈땯깩군땥ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄵ ꯘꗟ뉍랡ꕂꚳ껄뉶ꪺꛦ걆ꡍ떦땻Ꟈꅁ땯뒧ꗁꕄꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 냑뭐뫫꾫ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄶ 빁껉샋끑귗ꖿ뻇껕ꙕ뚵덗뎹꣮ꯗꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄷ Ꞵ떽덗릺껕뛩샴맒뭐뇐뻇돵꧒ꅁꕈ뒣ꩀ뇐꡼ꭾ뷨ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄸ Ꙙ뉺꓀끴ꙕ뚵뇐꡼롧뙏꓎룪랽ꣃꚳ껄륂ꗎ뭐뫞뉺 ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄹ 덗릺Ꙙꥹꪺꑈꑏ룪랽륂ꗎ뻷꣮ꅁ깩뉻ꑈꑏ쁵뷨ꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 껄꿠ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟  115 
㈰ ꯘꗟꞹ떽껕뛩ꙍ뻷뫞뉺뻷꣮ꅁꚳ껄꓆룑ꙍ뻷ꣃꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 뫻앀껕뛩ꙷꗾꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈱ 둌궫뿋깶ꗍꪺ띎ꢣꅁ샧덹ꥍ뿓ꪺ뻇껕껰꩞뭐ꓥ꓆ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈲ ꯘꗟꚳ껄ꪺ뽅쁹놹걉ꅁ빁껉뽅쁹뭐릪뭒귻ꑵꫭ뉻ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟




㈴ 뭐뇐슾귻ꑵꗍꭏ꯹꡽떽꒬냊쏶ꭙꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈵ 둌궫뭐쏶써뇐슾귻ꑵꗍꅁꣃ뫻앀꣤앶꽱ꅃꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈶ 빁껉Ꙟ삳뇐슾귻ꑵꗍ띎ꢣ뭐믝ꡄꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈷ 뭐깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨꯘꗟ랾덱뫞륄ꣃꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙ ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈸ ꪧ꣺깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨ떹꒩뻇껕ꑈꑏ꓎롧뙏ꪺꓤ뒩 ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈹ 뭐ꙕ껕믚뚡꓎ꫀ라곛쏶뻷멣ꯘꗟ꡽꧊꒬냊꓎ꦼꚹꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† ꗦ걹쏶ꭙꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌰ 뻇껕꧒셼뿬ꪺꙕ뚵뇐꡼겡냊녯꣬ꙕ꿅ꛦ걆뻷쏶ꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† ꓤ꯹꫖ꥷꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟  116 
㌱ 뱗뙩껕꓍꓎ꗁ띎ꕎꫭ맯뇐깶뇐뻇꓎껕냈뇀깩ꪺꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† ꫖ꥷ뭐ꓤ꯹ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌲ 뭐ꑪ늳뛇벽둃엩빁럭셰쎴ꣃ땯ꖬ뻇껕겡냊끔꺧ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꅩ꒭ꅂ녍띾땯깩ꅪ
㌳ 뿭ꙵ뇐꡼녍띾귛뉺뭐륄뱷ꅁꝊ뫉슾덤ꅁꕈꢭꝀꭨꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌴ ꕄ냊냑뭐뇐꡼ꫀ롳녍띾뙩귗ꚨ꫸뷒땻ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌵ 굱ꥷꣃ냵ꛦꛛꟚꚨ꫸뭐땯깩군땥ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌶ 냑뭐뇐꡼곛쏶쒳썄끑뷗뭐곣ꡳꅁ뒣ꩀ녍띾ꪾ꿠ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟
㌷ 롧녠뭐껕꒺Ꙑ꒯뙩ꛦ뇐꡼녍띾맯룜ꅁ곛꒬ꚨ꫸ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌸ ꯘ롭껕꫸녍띾ꚨ꫸색껗ꅁ꒣쉟ꛛꟚ뙗뙖ꅃꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꅩ꒻ꅂ뻇ꗍꫭ뉻ꅪ
㌹ ꥐ룔덗릺뻇ꗍꙕ뚵뻇닟꓎냵ꛦ놡꟎ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟 彟彟
㐰 ꯼뻉뻇ꗍꗍ겡멁ꯗ꓎ꢥꛦꫭ뉻ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㐱 ꚳ껄덂뉺뭐뮲뻉뻇ꗍ냝썄ꛦ결ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㐲 뒣꣑뻇ꗍꙨ꒸ꕂ빁꧊뻇닟겡냊뭐뻷라ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟  117 
㐳 뽅땯뻇ꗍꪺ뻇닟볧꿠ꅁꚳ껄뒣ꩀ뻇ꗍꪺ뻇닟ꚨ둎ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㐴 Ꞵ떽럓압뭐뮲뻉ꓥ꓆꒣ꝑ꒧깺뛕꓎꽓껭뻇ꗍꅃꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㐵 뽮랥냶빩뻇ꗍꪺ빜얪궷껰ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
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꫾뿽ꑇꅇ
ꖻ곣ꡳ냝ꣷꯘꗟ녍깡껄ꯗ꒧ꑅꛬ뻇꫌ꙗ돦
뵳뢹 ꥭ ꙗ †† 뉻† ꗴ 슾 냈
‱ Ꝥ 뉍 ꑳ ꕸꕟꖫꗟ뇐꡼ꑪ뻇냪ꗁ뇐꡼곣ꡳ꧒뇐뇂
녩 ꧺ 뷷 냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뇐꡼걆떦뭐ꛦ걆곣ꡳ꧒꧒꫸
″ 낪 띳 ꯘ 냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뇐꡼뻇꡴뇐뇂
‴ ꓽ ꡱ 뚳 뭏ꕟ뾤ꗟꑔ액냏껧ꑬ롽냪ꗁ꒤ꑰ뻇껕꫸
‵ ꚿ ꯤ 볼 뭏ꕟ뾤ꗟ꩏뻴냏ꗺ둟냪ꗁ꒤뻇껕꫸
‶ 녩 롧 ꧸ 뭏ꕟ뾤ꗟꑔ궫냏ꑔꗁ낪꒤껕꫸
‷ ꡈ 띱 두 뭏ꕟ뾤ꗟ꩏뻴냏ꑪ왛냪ꗁ꒤뻇ꕄꗴ
‸ 뇤 과 둦 뭏ꕟ뾤ꗟꓥꑳ냏꥗ꩌ냪ꗁ꒤뻇ꕄꗴ









† 꿀ꗵ 녺쏶ꓟ뇐꡼ꅁ꽓쇜뷐 녺뒣꣑쑟뙑띎ꢣꅁ녺꧒뒣꣑ꪺ띎ꢣ
뛈꣑뻇덎곣ꡳ꒧ꗎꅁ꒣Ꝁ귓ꝏ꓀꩒ꅁꙝꚹ뷐 녺ꙷꓟꝀ떪ꅃ뛱뱧껉
뷐 녺ꗽ룔빜ꅵ뛱떪뮡ꧺꅶ ꅁ껚뻚 녺ꪺ롧엧뭐곝ꩫꅁ꣌럓뮡ꧺ덶썄
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㐮뇐꡼땻ꯗꅇꆼꅝ ꅞꑪ뻇
††††††ꆼꅝ ꅞ뫓ꑨꅝꝴ곣ꡳ꧒ 㐰 뻇꓀꽚ꅞ††††††††
††††††ꆼꅝ ꅞ돕ꑨ
㔮ꩁ냈꙾룪ꅇꆼꅝ ꅞ ꙾ꅝꝴꅞꕈꑕ
††††††ꆼꅝ ꅞ ㄰ ꙾†††††††††††††††††
††††††ꆼꅝ ꅞㄱ ㈰ ꙾
††††††ꆼꅝ ꅞ㈱ ꙾ꅝꝴꅞꕈꑗ
㘮뻇껕덗볒ꅇꆼꅝ ꅞ㈴ 꽚ꕈꑕ
††††††ꆼꅝ ꅞ㈵ ꛜ 㐸 꽚†††††††††††††







ꆰ 뛱떪뮡ꧺꅇꖻ샋껖ꫭꙀꚳ 㐶 썄ꅁꡃꎸ썄ꕵ뿯ꑀ귓떪껗ꅁ뷐둎녺ꪺ뭻ꥷꪺ궫굮
†††††† ꧊Ꙣꅵꭄ녠궫굮ꅂ곛럭궫굮ꅂ궫굮ꅂ땹띌궫굮ꅂ꒣궫굮ꅶ떥꒭귓
†††††† 뿯뚵꒤ꅁ뿯뻜빁럭ꪺꆼꖴꅵ ꅶ ꅃ
††††††††††††††††††††††††††† ꭄ 곛 궫 땹 ꒣
††††††††††††††††††††††††††† 녠 럭††띌 궫
††††††††††††††††††††††††††† 궫 궫††궫 굮
ꅩꎸꅂ걆떦냵ꛦꅪ††††††††††††††††††† 굮 굮 굮 굮
ㄮ셁룑뭐뿭ꙵ뉻ꛦ뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏ ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈮꣌뻚걆떦뭐ꩫꕏ떲Ꙙ뻇껕쑀뒺ꅁ샀ꥷ꣣엩떦늤뭐맪걉군땥ꅃꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌮뽮랥녎뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏ뉍랡뛇륆떹뻇껕ꚨ귻ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㐮ꓞ뻉뻇껕ꚨ귻뵔맪냵ꛦꙕ뚵걆떦군땥ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㔮ꥷ듁샋끑걆떦냵ꛦꚨ껄뭐ꝸ쏸ꣃꕄ냊둍ꡄ꟯뙩꒧륄ꅃꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩꑇꅂ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅪ
㘮믢뻉뭐ꣳꝕ뇐깶뙩ꛦ뷒땻땯깩 ꅂ 덝군뭐맪걉 ꅃ ꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㜮덗릺빁ꥹꪺ뇐뻇꫅뚡뭐덝돆ꅁ샧덹꡽ꙮꪺ뻇닟샴맒ꅃꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ  121 
†††††††††††††††††††† †††††††ꭄ 곛 궫 땹 ꒣
††††††††††††††††††††††††††† 녠 럭††띌 궫
††††††††††††††††††††††††††† 궫 궫††궫 굮
††††††††††††††††††††††††††† 굮 굮 굮 굮
㠮꯼뻉뇐깶굱ꥷꙕ곬뇐뻇군땥ꣃꣳꝕ꣤꟯뙩뇐뻇놹걉ꅃꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㤮ꑆ룑뇐깶믝ꡄꣃꞴ떽덗릺뙩귗겡냊ꅁꣳꝕ뇐깶녍띾ꚨ꫸ꅃꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㄰ 낷ꗾ뷒땯라뭐믢냬뇐뻇곣ꡳ라ꕜ꿠ꅁ뒣ꩀ뇐깶녍띾슾꿠ꅃꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄱ 믢뻉ꛦ걆많뚤ꣳꝕ뇐깶ꚳ껄녱꣆꽚꿅롧샧뭐ꙕ뚵뇐뻇겡냊ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ




ꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄴ ꣌뻚뻇껕ꗘ볐ꅁ샀ꥷꣃ뵔맪냵ꛦ껕냈땯깩군땥ꅃꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄵ ꯘꗟꧺ뵔ꚳ껄ꪺꛦ걆ꡍ떦땻Ꟈꅁ땯뒧ꗁꕄ냑뭐뫫꾫ꅃꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄶ 빁껉샋끑귗ꖿ뻇껕ꙕ뚵덗뎹꣮ꯗꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄷ Ꙙ뉺꓀끴뇐꡼롧뙏꓎룪랽ꣃꚳ껄륂ꗎ뭐뫞뉺ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄸ 덗릺Ꙙꥹꪺꑈꑏ룪랽륂ꗎ뻷꣮ꅁ깩뉻쁵뷨ꑈꑏ껄꿠ꅃꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄹ ꯘꗟꞹ떽껕뛩ꙍ뻷뫞뉺뻷꣮ꅁꚳ껄뫻앀껕뛩ꙷꗾꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈰ 둌궫뿋깶ꗍꪺ띎ꢣꅁ샧덹ꥍ뿓ꪺ뻇껕껰꩞뭐ꓥ꓆ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈱ ꯘꗟꚳ껄ꪺ볺쁹놹걉ꅁ빁껉뽅쁹뭐릪뭒귻ꑵꫭ뉻ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈲ ꯘꗟ빁꓁랾덱ꖭꕸꅁꚳ껄ꭐ뙩뻇껕ꚨ귻냑뭐껕냈ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ꅩꕼꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙꅪ
㈳ 뭐뇐슾귻ꑵꗍꭏ꯹꡽ꙮ꒬냊쏶ꭙꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈴ 빁껉Ꙟ삳뇐슾귻ꑵꗍꪺ띎ꢣ뭐믝ꡄ ꅁ ꣃ뫻앀꣤앶꽱 ꅃ ꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈵ 뭐깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨꯘꗟ랾덱뫞륄ꣃꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈶ ꪧ꣺깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨ떹꒩뻇껕ꑈꑏ꓎롧뙏ꪺꓤ뒩ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈷ 뫻꯹껕믚뚡꓎ꫀ라곛쏶뻷멣꒧꡽꧊꒬냊ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈸ 뻇껕꧒셼뿬ꪺꙕ뚵뇐꡼겡냊샲녯ꙕ꿅ꛦ걆뻷쏶ꪺꓤ꯹뭐꫖ꥷꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ  122 
††††††††††††††††††††††††††† ꭄ 곛 궫 땹 ꒣
††††††††††††††††††††††††††† 녠 럭††띌 궫
†††††††††††††††††††††††††† †궫 궫††궫 굮
††††††††††††††††††††††††††† 굮 굮 굮 굮
㈹ 뱗뙩껕꓍꓎ꗁ띎ꕎꫭ맯껕냈뇀깩ꪺ꫖ꥷ뭐ꓤ꯹ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌰ 뭐ꑪ늳뛇벽둃엩빁럭셰쎴ꣃ땯ꖬ뻇껕겡냊끔꺧ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩ꒭ꅂ녍띾땯깩ꅪ
㌱ 뿭ꙵ뇐꡼녍띾귛뉺뭐륄뱷ꅁꝊ뫉슾덤ꅁꕈꢭꝀꭨꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌲ ꕄ냊냑뭐뇐꡼ꫀ롳녍띾뙩귗ꚨ꫸뷒땻ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌳ 냑뭐뇐꡼곛쏶쒳썄ꪺ끑뷗뭐곣ꡳꅁ뒣ꩀ녍띾ꪾ꿠ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌴ 롧녠뭐껕꒺Ꙑ꒯뙩ꛦ뇐꡼녍띾맯룜 ꅁ ꭐ뙩곛꒬ꚨ꫸ ꅃ ꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌵ 굱ꥷꣃ냵ꛦꛛꟚꚨ꫸뭐녍띾땯깩군땥 ꅁ ꒣쉟ꛛꟚ뫫뙩 ꅃ ꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩ꒻ꅂ뻇ꗍꫭ뉻ꅪ
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㐱 Ꞵ떽럓압뭐ꣳꝕ깺뛕꓎꽓껭ꑾ꿠뻇ꗍꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
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㐮뇐꡼땻ꯗꅇꆼꅝ ꅞꑪ뻇
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††††††ꆼꅝ ꅞ돕ꑨ
㔮ꩁ냈꙾룪ꅇꆼꅝ ꅞ ꙾ꅝꝴꅞꕈꑕ
††††††ꆼꅝ ꅞ ㄰ ꙾†††††††††††††††††
††† †† ꆼꅝ ꅞㄱ ㈰ ꙾
††††††ꆼꅝ ꅞ㈱ ꙾ꅝꝴꅞꕈꑗ
㘮뻇껕덗볒ꅇꆼꅝ ꅞ㈴ 꽚ꕈꑕ
††††††ꆼꅝ ꅞ㈵ ꛜ 㐸 꽚†††††††††††††
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ㄮ셁룑뭐뿭ꙵ뉻ꛦ뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏ ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
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††††††††††††††††††††††††††† 궫 궫††궫 굮
††††††††††††††††††††††††††† 굮 굮 굮 굮
㜮꣌뻚뻇껕ꗘ볐ꅁ샀ꥷꣃ뵔맪냵ꛦ껕냈땯깩군땥ꅃꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
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ㄴ ꯘꗟꚳ껄ꪺ볺쁹놹걉ꅁ빁껉뽅쁹뭐릪뭒귻ꑵꫭ뉻ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄵ ꯘꗟ빁꓁랾덱ꖭꕸꅁꚳ껄ꭐ뙩뻇껕ꚨ귻냑뭐껕냈ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩꑔꅂ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅪ
ㄶ 믢뻉뭐ꣳꝕ뇐깶뙩ꛦ뷒땻땯깩ꅂ덝군뭐맪걉ꅃꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄷ 덗릺빁ꥹꪺ뇐뻇꫅뚡뭐덝돆ꅁ샧덹꡽ꙮꪺ뻇닟샴맒ꅃꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄸ ꯼뻉뇐깶굱ꥷꙕ곬뇐뻇군땥ꣃꣳꝕ꣤꟯뙩뇐뻇놹걉 ꅃꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄹ ꑆ룑뇐깶믝ꡄꣃꞴ떽덗릺뙩귗겡냊ꅁꣳꝕ뇐깶녍띾ꚨ꫸ꅃꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈰ 낷ꗾ뷒땯라뭐믢냬뇐뻇곣ꡳ라ꕜ꿠ꅁ뒣ꩀ뇐깶녍띾슾꿠ꅃꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈱ 믢뻉ꛦ걆많뚤ꣳꝕ뇐깶ꚳ껄녱꣆꽚꿅롧샧뭐ꙕ뚵뇐뻇겡냊ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈲ 맪걉뇐뻇뗸뻉뭐뮲뻉ꅁ뢨맪ꖿ녠꓆뇐뻇ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩꕼꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙꅪ
㈳ 뭐뇐슾귻ꑵꗍꭏ꯹꡽꧊꒬냊쏶ꭙꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
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㈵ 뭐깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨꯘꗟ랾덱뫞륄ꣃꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
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㈹ 뱗뙩껕꓍꓎ꗁ띎ꕎꫭ맯껕냈뇀깩ꪺ꫖ꥷ뭐ꓤ꯹ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌰ 뭐ꑪ늳뛇벽둃엩빁럭셰쎴ꣃ땯ꖬ뻇껕겡냊끔꺧ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩ꒭ꅂ녍띾땯깩ꅪ
㌱ 뿭ꙵ뇐꡼녍띾귛뉺뭐륄뱷ꅁꝊ뫉슾덤ꅁꕈꢭꝀꭨꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌲ ꕄ냊냑뭐뇐꡼ꫀ롳녍띾뙩귗ꚨ꫸뷒땻ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌳ 냑뭐뇐꡼곛쏶쒳썄ꪺ끑뷗뭐곣ꡳꅁ뒣ꩀ녍띾ꪾ꿠ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌴ 롧녠뭐껕꒺Ꙑ꒯뙩ꛦ뇐꡼녍띾맯룜 ꅁ ꭐ뙩곛꒬ꚨ꫸ ꅃ ꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌵ 굱ꥷꣃ냵ꛦꛛꟚꚨ꫸뭐녍띾땯깩군땥 ꅁ ꒣쉟ꛛꟚ뫫뙩 ꅃ ꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩ꒻ꅂ뻇ꗍꫭ뉻ꅪ
㌶ ꥐ룔덗릺뻇ꗍꙕ뚵뻇닟겡냊ꣃ뢨맪냵ꛦꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌷ 빁껉뻉ꖿ뻇ꗍꗍ겡닟멄꓎ꢥꛦꫭ뉻ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌸ ꚳ껄럾뻉덂뉺뭐뮲뻉뻇ꗍ냝썄ꛦ결ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
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